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A N N U A L  R E P O R T  1 9 8 7 - 1 9 8 8  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  
A n t h r o p o l o g y  i s  a n  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I t  s e r v e s  a s  t h e  m a i n  s t a t e  a g e n c y  
c o n c e r n e d  w i t h  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r e h i s t o r i c  a n d  h i s t o r i c  
a r c h a e o l o g y  a n d  o p e r a t e s  u n d e r  S . C .  S t a t u t e s  6 0 - 1 3 - 2 1 0  
e t .  s e q . ,  t h e  E n a b l i n g  A c t  f o r  S C I A A ,  a n d  5 4 - 7 - 4 0 0  e t  
s e q . ,  t h e  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t .  
S C I A A ' s  r e s e a r c h  p r o g r a m s  s p a n  1 0 , 0 0 0  y e a r s  o f  
h u m a n  o c c u p a t i o n  i n  t h e  s o u t h e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s ,  
f r o m  t h e  e a r l i e s t  e v i d e n c e  f o r  p e o p l e  i n  N o r t h  A m e r i c a  
t h r o u g h  h i s t o r i c  t i m e s .  S C I A A ' s  d u a l  r o l e  a s  a  s t a t e  
a g e n c y  a n d  u n i v e r s i t y  r e s e a r c h  i n s t i t u t e  c o m b i n e s  r e -
s e a r c h  a n d  p u b l i c  s e r v i c e .  T h i s  r e s p o n s i b i l i t y  i s  i m p l e -
m e n t e d  i n  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s ,  i n  c o o r d i n a t i o n  w i t h  o t h e r  
g o v e r n i n g  a g e n c i e s ,  a t  c o n f e r e n c e s ,  a n d  d i r e c t l y  i n  t h e  
f i e l d  w h e r e  t h e  v i t a l  d a t a  i s  b e i n g  r a p i d l y  a l t e r e d  o r  l o s t .  
S C I A A  s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h u m a n  p r e h i s t o r y  a n d  
h i s t o r y  i n  t e r m s  o f  m a t e r i a l  r e m a i n s  a n d  t h e i r  c o n t e x t s ,  
a n d  c o o r d i n a t e s  e a c h  p r o j e c t  t o  d e r i v e  t h e  m a x i m u m  
b e n e f i t  f o r  r e s e a r c h  a n d  p u b l i c  s e r v i c e .  S C I A A  i s  c o m -
m i t t e d  t o  p r o v i d i n g  t h e  f m e s t  s u p p o r t  f o r  a r c h a e o l o g i c a l  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
D u r i n g  1 9 8 7  a n d  1 9 8 8 ,  t h e  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  I n s t i t u t e  w a s  c o m p r i s e d  o f  t h e  f o l l o w i n g  d i v i s i o n s :  1 )  
t h e  A d m i n i s t r a t i v e  D i v i s i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  D i r e c t o r  a n d  
S t a t e  A r c h a e o l o g i s t ,  t h e  B u s i n e s s  M a n a g e r ,  I n s t i t u t e  
S e c r e t a r y ,  a n d  t h e  B u i l d i n g s  M a n a g e r ,  2 )  t h e  A r c h a e o -
l o g i c a l  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  D e p u t y  S t a t e  
A r c h a e o l o g i s t ,  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t ,  C u r a t i o n ,  
P u b l i c a t i o n s ,  a n d  t h e  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  M a n a g e -
m e n t  P r o g r a m  ( U A M P ) ,  3 )  t h e  U n d e r w a t e r  D i v i s i o n ,  
i n c l u d i n g  C o n s e r v a t i o n ,  a n d  4 )  t h e  R e s e a r c h  D i v i s i o n ,  
w h i c h  c o v e r s  a  s p e c t r u m  o f  a c t i v i t i e s  t h r o u g h  d i v e r s e ,  
o n g o i n g  p r o j e c t s .  
T h i s  A n n u a l  R e p o r t  h i g h l i g h t s  S C I A A  p r o g r a m s  a n d  
a c t i v i t i e s  f r o m  J a n u a r y  o f  1 9 8 7  t h r o u g h  D e c e m b e r  o f  
1 9 8 8 .  A  l i s t  o f  a c t i v i t i e s  i s  g e n e r a l l y  s t a t e d  b y  a r e a  b e l o w .  
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• • • • •  
R e s e a r c h  
•  c o n d u c t s  r e s e a r c h  s u p p o r t e d  b y  g r a n t s  a n d  
c o n t r a c t s  
•  c a r r i e s  o n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  s t u d i e s  o f  P a l e o - I n d i a n  
o c c u p a t i o n  i n  t h e  S o u t h e a s t  
•  s t u d i e s  e a r l y  p l a n t a t i o n  l i f e  
•  e x a m i n e s  p r e h i s t o r i c  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
s y s t e m s  
•  d e v e l o p s  m o d e l s  o f  c o m p l e x  N a t i v e  A m e r i c a n  
p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  
•  i n v e s t i g a t e s  t h e  1 6 t h - c e n t u r y  S p a n i s h  p r e -
s e n c e  a n d  i t s  e f f e c t  o n  N a t i v e  A m e r i c a n  
c u l t u r e s  
• • • • •  
U n d e r w a t e r  R e s e a r c h  
•  i n v e s t i g a t e s  u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  
t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a ' s  w a t e r w a y s  
•  m a i n t a i n s  a  b a s e  o f  o p e r a t i o n  f r o m  t h e  N S  
S a v a n n a h  i n  C h a r l e s t o n  H a r b o r  
•  r e c o v e r s  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  C o l o n i a l  a n d  R e -
v o l u t i o n a r y  W a r  p e r i o d s  
•  s t u d i e s  t h e  e v o l u t i o n  o f  w a t e r c r a f t  d e s i g n  a n d  c o n -
s t r u c t i o n  
•  c o n t i n u e s  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  B r o w n ' s  F e r r y  
V e s s e l  
•  a d m i n i s t e r s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H o b b y  D i v e r s  
L i c e n s e  P r o g r a m  
•  a d m i n i s t e r s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n d e r w a t e r  
A n t i q u i t i e s  A c t  
• • • • •  
E d u c a t i o n  
•  p r o v i d e s  g r a d u a t e  s t u d e n t  r e s e a r c h  a s s i s t a n t -
s h i p s  
•  o t T e r s  p u b l i c  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  o n  p r e h i s t o r i c a l  
a n d  h i s t o r i c a l  a r c h a e o l o g y  
•  p r o v i d e s  r e s e a r c h  g u i d a n c e  t o  s t u d e n t s  a t  U S C  a n d  
o t h e r  m a j o r  u n i v e r s i t i e s  
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••••• 
Service 
o maintains a 14,000-volume archaeological 
research library 
o advises state agencies on archaeological matters 
o provides guidance to museums on exhibits 
and collections 
o publishes popular and professional monograph 
series 
o sponsors the Archeological Society of South 
Carolina 
o supports the South Carolina Collectors' Survey to 
inventory private collections 
o responds to inquiries for archaeological informa-
tion by professional researchers 
o administers a speakers' bureau for presentations 
to schools and civic organizations 
• •••• 
Curation and Conservation 
Facilities 
o houses the Archaeological Collections of South 
Carolina 
o maintains the SC Archaeological Site Inventory of 
11,000 sites 
o manages archaeological cartographic, photo-
graphic, and manuscript files 
o operates archaeological laboratories for process-
ing and analyzing artifacts 
o operates archaeological laboratories for process-
ing and analyzing artifacts 
o serves as a major artifact conservation facility, in-
cluding a large wet-wood conservation tank 
Fig.l. Memorial Monument Dedication to the 16th Century Spanish Capital ofSantaEiena, Parris Island, South 
Carolina, June 1987. Addressing the ceremonies were SCIAA Director Dr. Bruce E. Rippeteau, USC Provost 
Dr. Frank Borkowski, Consul General of Spain Carlos Manuel Femandez-Shaw, Parris Island's Brigadier 
General Joseph P. Hoar, S.C. State Senator James M. Waddell, Jr., and SCIAA Archaeologist Stanley A. South. 
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S C I A A  H I G H L I G H T S  1 9 8 7 - 1 9 8 8  
*  I n J a n u a r y  1 9 8 7 , S C I A A  w a s w e l l r e p r e s e n t e d a t t h e  
S o c i e t y  f o r  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y ' s  a n n u a l  m e e t i n g  
h e l d  i n  S a v a n n a h ,  G e o r g i a .  S C I A A  A r c h a e o l o g i s t  S t a n l e y  
A .  S o u t h  r e c e i v e d  t h e  J . C .  H a r r i n g t o n  M e d a l  A w a r d  
i n  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y  f o r  h i s  a c c o m p l i s h m e n t s  i n  
t h e  p r o f e s s i o n  ( F i g .  2 ) .  A  b i o g r a p h i c a l  s k e t c h  o f  S t a n  
w a s  g i v e n  b y  D r .  L e l a n d  F e r g u s o n  o f U S C '  s  D e p a r t m e n t  
o f  A n t h r o p o l o g y ,  h o n o r i n g  S t a n  o n  t h i s  o c c a s i o n .  T h e  
a r t i c l e  w a s  p u b l i s h e d  i n  v o l u m e  2 1  o f  H i s t o r i c a l  
A r c h a e o l o g y ,  t h e  j o u r n a l  o f  t h e  S o c i e t y .  
g r a p h i c ,  M a r c h  1 9 8 8  i s s u e ,  a u t h o r e d  b y  J o s e p h  J u d g e ,  
S e n i o r  A s s o c i a t e  E d i t o r  w i t h  t h e  m a g a z i n e .  S t a n  S o u t h  
s e r v e d  a s  c o n s u l t a n t  t o  J u d g e  o n  t h e  S a n t a  E l e n a  s e c t i o n  
o f  t h e  a r t i c l e .  
*  T h e  d e d i c a t i o n  o f  a  m e m o r i a l  m o n u m e n t  t o  t h e  s i x -
t e e n t h  c e n t u r y  S p a n i s h  c a p i t a l  o f  S a n t a  E l e n a  o c c u r r e d  
J u n e  1 9 8 7 ,  a t  t h e  P a r r i s  I s l a n d  M a r i n e  R e c r u i t  D e p o t ,  
B e a u f o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a .  A d d r e s s i n g  t h e  c e r e m o n i e s  
w e r e  S C I A A  D i r e c t o r  D r .  B r u c e  E  .  R i p p e t e a u ,  U S C  
F i g .  2 .  S t a n l e y  S o u t h ,  r e c i p i e n t  o f  t h e  J . C .  H a r r i n g t o n  M e d a l  A w a r d  i n  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y .  
*  S t a n l e y  S o u t h  a l s o  c o n t r i b u t e d  n u m e r o u s  p o p u l a r  
a r t i c l e s  o n  a r c h a e o l o g y ,  f r o m  t h e o r y  t o  m e t h o d  t o  a r t i -
f a c t  i n t e r p r e t a t i o n ,  f o r  p u b l i c a t i o n  i n  t h e  A r c h e o l o g i c a l  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  n e w s l e t t e r ,  F e a t u r e s  a n d  
P r o f i l e s .  
*  A  m a j o r  a r t i c l e  o n  t h e  S p a n i s h  i n  t h e  S o u t h e a s t  i n  
t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  a p p e a r e d  i n  t h e  N a t i o n a l  G e o -
3  
P r o v o s t  D r .  F r a n k  B o r k o w s k i ,  C o n s u l  G e n e r a l  o f  S p a i n  
C a r l o s  M a n u e l  F e m a n d e z - S h a w ,  P a r r i s  I s l a n d ' s  B r i g a -
d i e r  G e n e r a l  J o s e p h  P .  H o a r ,  S . C .  S t a t e  S e n a t o r  J a m e s  M .  
W a d d e l l ,  J r . ,  a n d  S C I A A  A r c h a e o l o g i s t  S t a n l e y  A .  S o u t h  
( F i g .  1 ) .  " A q u i  e s t u v o  E s p a n a . "  i s  i n s c r i b e d  o n  t h e  
m o n u m e n t :  " H e r e  w a s  S p a i n . "  
ANNUAL REPORT 1987 AND 1988 
• As part of a quincentenary celebration of Columbus' 
New World discovery, The Sociedad Estatal Para La 
Ejecucion De Programas Del Quinto Centenario in-
viteda group of American professors, including SCIAA' s 
Stanley South, to Madrid, Spain, and several other cities 
in their country, in October 1988. Stanley presented a 
paper on the archaeology at Santa Elena, the sixteenth 
century Spanish capital of "La Florida," where he has 
excavated since 1979. He met and talked with King Juan 
Carlos at a reception held for the group. He also con-
• Alex West, a graduate student in the joint Master's 
Program in Public Service Archaeology, began produc-
tion in April1987 of a video film on plantation archaeol-
ogy at Middleburg Plantation. His film, entitled The 
Strength of These Arms: Black Labor, White Rice, 
explored the origins of Afro-American culture in the low 
country of South Carolina. The film was broadcast by 
SCETV in February 1988, with SCIAA as cosponsor. 
Fig. 3. Alex West, University of South Carolina Department of Anthropology, recipient of the Graduate 
Student of the Year Award, 1987. 
ducted research on Santa Elena related topics at the Prado 
Museum in Madrid. 
• In connection with the upcoming SOOth anniversary 
of Columbus' discovery of the New World, Stanley 
South co-submitted a grant proposal to the National 
Endowment for the Humanities to prepare a national 
exhibit, entitled Visions of Spanish Florida, Conflict 
and Compromise, 1565-1587, emphasizing artifacts 
and research from years of excavations at Santa Elena. 
This is a joint venture with Karin Willoughby of USC's 
McKissick Museum, Mike Scardaville of USC's History 
Department, and Chester DePratter of USC's SCIAA. 
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• Alex also received the UniversityofSouth Carolina's 
Graduate Student of the Year Award for 1987. Dr. 
George Reeves, USC Graduate School Dean, presented 
Alex an award for this achievement (Fig. 3). 
• SCIAA co-sponsored the combined annual meeting 
of the Southeastern Archaeological Conference and the 
Eastern States Archaeological Federation in 1987. Re-
search in Afro-American culture, urban archaeology, 
early Spanish explorations in the New World, prehistory, 
and archaeological method and theory was presented 
throughout the four-day conference held in Charleston, 
S.C. The Charleston Museum, the S.C. Underwater 
S C I A A  l l l G H L I G H T S  
A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  C o u n c i l ,  t h e  A r c h e o l o g i c a l  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  i t s  C h a r l e s t o n  C h a p t e r  
j o i n e d  S C I A A  i n  c o - h o s t i n g  1 9 8 7 ' s  S E A C / E S A F  p r o -
g r a m  a c t i v i t i e s .  
*  I n  1 9 8 8 ,  S C I A A  p u b l i s h e d  t h e  l a s t  i s s u e  o f  t h e  N o t e -
b o o k ,  a  j o u r n a l  o n g o i n g  s i n c e  t h e  f i r s t  v o l u m e  i n  1 9 6 9 .  
V o l u m e  1 9  ( f o r  1 9 8 7 )  i s a r e p r i n t i s s u e o f a r t i c l e s o n  e a r l y  
S p a n i s h  e x p l o r a t i o n s ,  c o m p i l e d  b y  C h e s t e r  D e P r a t t e r .  
*  T h e  r e p o r t  o n  S p a n i s h  A r t i f a c t s  f r o m  S a n t a  E l e n a  
w a s  c o m p l e t e d  i n  1 9 8 8  b y  S t a n l e y  S o u t h ,  R u s s e l l  S k o w -
r o n e k ,  a n d  R i c h a r d  J o h n s o n .  T h i s  v o l u m e  a n a l y z e s  a l l  
t h e  a r t i f a c t  c l a s s e s  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  r u i n s  o f  t h e  S p a n -
i s h  c i t y  o f  S a n t a  E l e n a ,  f r o m  p r o j e c t s  i n i t i a t e d  i n  1 9 7 9  
t h r o u g h  1 9 8 5 .  T h e  s i t e  i s  l o c a t e d  o n  P a r r i s  I s l a n d ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  T h e  m o n o g r a p h  w a s  p u b l i s h e d  a s  v o l u m e  7  i n  
S C I A A ' s  A n t h r o p o l o g i c a l  S t u d i e s  s e r i e s .  A  r e v i s e d  
v e r s i o n  o f  t h i s  v o l u m e  w i l l  b e  p u b l i s h e d  b y  t h e  S m i t h -
s o n i a n  P r e s s .  
*  U n d e r  t h e  a e g i s  o f  S C I A A  D i r e c t o r  B r u c e  E .  R i p p e -
t e a u ,  t h e  S . C .  I n t e r a g e n c y  F o r u m  f o r  C u l t u r a l  H e r i t a g e  
w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 8 ,  f o r m i n g  a  g o v e r n m e n t a l  c o - o p  
b e t w e e n  s t a t e  a g e n c i e s  t o  f o c u s  o n  c o m m o n  g o a l s  s u c h  a s  
r e s e a r c h ,  p r e s e r v a t i o n ,  a n d  e d u c a t i o n .  T h e  f o r u m  c o n -
s i s t s  o f  a g e n c i e s  s u c h  a s  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  
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R e c r e a t i o n ,  a n d  T o u r i s m ,  S . C .  S t a t e  M u s e u m ,  S . C .  D e -
p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y ,  S . C .  I n s t i t u t e  o f  A r -
c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  S . C .  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  
R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ,  a n d  t h e  H e r i t a g e  T r u s t .  
*  S C I A A ' s  2 5 t h  a n n i v e r s a r y  w a s  c e l e b r a t e d  i n  D e c e m -
b e r  1 9 8 8 .  T h e  e v e n t  e n t a i l e d  a  S C I A A  o p e n  h o u s e ,  
c o n f e r e n c e ,  b a n q u e t ,  a n d  f i e l d  t r i p .  A s  p a r t  o f  t h e  c e l e b r a -
t i o n ,  t h e  G o v e r n o r  o f  S o u t h  C a r o l i n a  p r o c l a i m e d  D e c e m -
b e r  9  a s  S t a t e  A r c h a e o l o g y  D a y .  
*  D u r i n g  t h i s  r e p o r t - i n t e r i m  f o r  1 9 8 7  a n d  1 9 8 8 ,  m u c h  
o f  t h e  I n s t i t u t e ' s  d i r e c t i o n  h a s  b e e n  o r g a n i z a t i o n a l  i n  
n a t u r e ,  a l l  t o w a r d  f i n a l  g o a l s  o f  r e s e a r c h ,  p r e s e r v a t i o n ,  
a n d  e n l i g h t e n m e n t .  A s  p a r t  o f  a n  a d m i n i s t r a t i v e  r e o r -
g a n i z a t i o n  i n  1 9 8 8 ,  S C I A A  w a s  r e a s s i g n e d  f r o m  t h e  U S C  
G r a d u a t e  S c h o o l  D e a n ,  D r .  G e o r g e  R e e v e s ,  t o  D r .  G e o r g e  
T e r r y ,  S y s t e m  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  L i b r a r i e s  a n d  C o l l e c -
t i o n s .  I n  t h i s  c a p a c i t y ,  S C I A A  r e m a i n s  a s  a  f u l l - t i m e  
r e s e a r c h  f a c i l i t y  o f  t h e  u n i v e r s i t y ,  l e s s  t h e  d u t i e s  o f  c o -
s p o n s o r i n g  t h e  M a s t e r ' s  i n  P u b l i c  S e r v i c e  A r c h a e o l o g y  
P r o g r a m ,  w h i c h  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  U S C ' s  D e p a r t m e n t  o f  
A n t h r o p o l o g y .  S C I A A  c o n t i n u e s  t o  s p o n s o r  g r a d u a t e  
s t u d e n t  r e s e a r c h  a s s i s t a n t s h i p s ,  a s  w e l l  a s  m a n y  o t h e r  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  i n  p r e h i s t o r y  a n d  h i s t o r i c a l  a r c h a e -
o l o g y  t h r o u g h  w o r k s h o p s ,  c o n f e r e n c e s ,  f i e l d  t r i p s ,  a n d  
t h e  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  ( A S S C ) .  
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Fig. 4. Spanish Crossbowman- 16th Century; artwork by Darby Erd. 
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S C I A A  R E S E A R C H  1 9 8 7 - 1 9 8 8  
P a l e o - I n d i a n s  i n  t h e  S o u t h e a s t :  
T h e  B a u c o m  H a r d a w a y  S i t e  
T h e  B a u c o m  H a r d a w a y  s i t e ,  3 1  U N 1 5 6 ,  w a s  d i s c o v -
e r e d  b y  a v o c a t i o n a l  a r c h a e o l o g i s t s  i n  1 9 7 9  a l o n g  t h e  
f l o o d p l a i n  o f  t h e  R o c k y  R i v e r  i n  U n i o n  C o u n t y ,  N o r t h  
C a r o l i n a .  I t  w a s  n a m e d  f o r  i t s  d i s c o v e r e r ,  H e a t h  W .  
B a u c o m ,  a  c o u s i n  o f  t h e  l a n d o w n e r .  T h e  s i t e  w a s  e x c a -
v a t e d  b y  a m a t e u r  a r c h a e o l o g i s t s  u n t i l  1 9 8 2 .  T h e i r  d i g -
g i n g  r e v e a l e d  a n  i m p r e s s i v e  a l l u v i a l l y - d e p o s i t e d ,  s t r a t i -
f i e d  s i t e  o v e r  3 m  i n  d e p t h ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  W o o d l a n d  
p e r i o d  a n d  e x t e n d i n g  b a c k  i n t o  D a l t o n  t i m e s .  T h e  s i t e  
w a s  p a r t i c u l a r l y  r i c h  i n  E a r l y  A r c h a i c  n o t c h e d  p o i n t s  a n d  
t o o l s ,  i n c l u d i n g  H a r d a w a y  s i d e - n o t c h e d  p o i n t s .  A l s o  
f o u n d  w e r e  H a r d a w a y  D a l t o n  p o i n t s  a n d  s o m e  f l u t e d  
b i f a c i a l  b l a n k s .  I n  a d d i t i o n ,  h e a r t h - l i k e  f e a t u r e s  c o n t a i n -
i n g  a s h  a n d  c h a r c o a l  w e r e  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  l o w e s t  
l e v e l s ,  s o m e  w i t h  r o c k - l i n e d  p i t s ,  w h i c h  p r o d u c e d  c h a r -
c o a l  s a m p l e s  d a t a b l e  b y  t h e  a c c e l e r a t o r  m e t h o d .  T h e  
s a m p l e s  w e r e  m a i l e d  t o  C .  V a n c e  H a y n e s ,  J r .  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a  T a n d e m  A c c e l e r a t o r  M a s s  S p e c -
t r o m e t e r  l a b .  R a d i o c a r b o n  d a t e s  b e t w e e n  7 , 0 0 0  a n d  
8 , 0 0 0  B . P .  w e r e  o b t a i n e d .  
I n  1 9 8 6 ,  H a y n e s  a n d  A l b e r t  C .  G o o d y e a r  v i s i t e d  t h e  
s i t e  a t  t h e  r e q u e s t  o f  R o d n e y  P e c k ,  H e a t h  B a u c o m ,  a n d  
o t h e r s  t o  s e e  i f  t h e  s i t e  m e r i t e d  f u r t h e r  w o r k .  I t  w a s  
d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  s i t e  s h o u l d  b e  s y s t e m a t i c a l l y  t e s t e d  t o  
d o c u m e n t  t h e  s t r a t i g r a p h y ,  v e r i f y  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  
s e q u e n c e ,  a n d  c o l l e c t  r a d i o c a r b o n  s a m p l e s .  
I n  1 9 8 7 ,  G o o d y e a r  a n d  H a y n e s  r e c e i v e d  f u n d i n g  
f r o m  t h e  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  S o c i e t y  t o  p e r f o r m  t e s t  
e x c a v a t i o n s  t h e r e .  A p p r o x i m a t e l y  t w o  w e e k s  w e r e  s p e n t  
a t  t h e  s i t e  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 8 7  u s i n g  a  b a c k h o e  w i t h  a  s h a r p  
b l a d e  o n  t h e  b u c k e t  ( F i g .  5 . ) .  T h i r t e e n  b a c k h o e  t r e n c h e s  
w e r e  e x c a v a t e d  a l l o w i n g  s t r a t i g r a p h y  t o  b e  o b s e r v e d  a n d  
d i a g n o s t i c  a r t i f a c t s  t o  b e  r e c o v e r e d  i n  s i t u .  S e v e r a l  E a r l y  
A r c h a i c  n o t c h e d  p o i n t s  a n d  u n i f a c e s  w e r e  f o u n d  n e a r  t h e  
b o t t o m  o f  t h e  d e p o s i t ,  a s  w e l l  a s  t w o  D a l t o n - l i k e  l a n c e o -
l a t e  p r e f o r m s .  F i v e  e a r l y  h e a r t h s  w e r e  f o u n d ,  s o m e  o f  
w h i c h  p o s s e s s e d  d a t a b l e  q u a n t i t i e s  o f  c h a r c o a l .  O v e r  5 0  
c h a r c o a l  s a m p l e s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  s p o t  l o c a t i o n s  i n  
F i g .  5 .  E x c a v a t i o n s  i n  p r o g r e s s  a t  t h e  B a u c o m  H a r d a w a y  S i t e  i n  N o r t h  C a r o l i n a .  
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the deposit that were of sufficient size to radiocarbon date 
by the accelerator method. Dr. Haynes is currently 
overseeing the dating and interpretation of radiocarbon 
samples, and performing a geological reconstruction of 
the formation of the floodplain. 
Dr. John E. Foss, Plant and Soil Science Department 
at the University of Tennessee, is also a research asso-
ciate with the project. Dr. Foss examined soil profiles 
exposed in the trenches and has reconstructed the paleo-
sol sequence for the site. Results from radiocarbon 
datingareexpectedin 1989. Pre-9,500B.P.radiocarbon 
dates in association with diagnostic chipped stone tools 
have thus far been almost non-existent in southeastern 
U.S. archaeology. The Baucom Hardaway site offers a 
rare opportunity to date this early period of human life. 
Colonial Period Archaeology Program 
In 1986, an anonymous donor provided SCIAA with 
a $200,000 contribution intended to fund research by Dr. 
Chester B. DePratter on the Spanish exploration and 
settlement of South Carolina. During 1987 and 1988, Dr. 
DePratter used interest income from this anonymous gift 
to develop several research and public education proj-
ects. Those research and education projects fall under the 
Colonial Period Archaeology Program (CP AP) within 
SCIAA's Research Division. Dr. DePratter serves as 
Director of CP AP. A major focus of CP AP research is the 
study of the colonial period exploration and settlement of 
South Carolina and investigation of the impact that Euro-
pean explorers, missionaries, and colonists had on the 
Native American (Indian) inhabitants of South Carolina. 
Public education was a major focus of 1987 and 1988 
CP AP activities. In a ten-part series published in Fea-
tures and Profiles ( 1987), newsletter of the Archeologi-
cal Society of South Carolina, DePratter traced the Span-
ish exploration and settlement of what is today the state 
of South Carolina. That series, which generated interest 
in the Spanish presence in South Carolina, is currently 
being edited for publication in SCIAA' s Popular Series. 
A second publication, the 1987 volume ofthe SCIAA 
Notebook, published in October 1988, dealt with Span-
ish explorations in South Carolina. This volume con-
tained reprints of original expedition narratives from the 
DeSoto (1540) and Pardo (1566-1568) expeditions, as 
well as reprints of published papers detailing the recon-
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structed routes of those expeditions as proposed by 
Chester DePratter, Charles Hudson, and Marvin T. Smith. 
During 1987, DePratter presented several public lec-
tures relating to the research activities of CP AP. Public 
lectures were given at regular meetings of the Lowcoun-
try and Allendale Chapters of the Archeological Society 
of South Carolina, and with Chris Judge (Carolina Ar-
chaeological Services, Inc.) at the annual meeting of the 
Archeological Society of South Carolina. In April, 
DePratter served as the first of three guest lecturers 
invited to celebrate the opening of the Georgia Southern 
College Museum in Statesboro, Georgia. Later in April, 
he presented an invited lecture on late prehistoric Indian 
ceramics at the Town Creek Indian Mound 50th Anniver-
sary Celebration held in Southern Pines, North Carolina. 
In November, DePratter was the lead-off speaker in the 
Mysteries of Sumter County Series organized by the 
Sumter County Historical Society. A final lecture for the 
year was presented at the annual meeting of the South-
eastern Archaeological Conference in Charleston. That 
paper summarized recent research on the De Soto-era 
chiefdom of Cofitachequi, which was located in the 
Wateree River valley near Camden, South Carolina. 
During 1988, DePratter presented another series of 
lectures on CP AP research projects. Public lectures were 
given to the Coastal Georgia Archaeological Society, the 
Anderson and Columbia chapters of the Archeological 
Society of South Carolina, and at the annual meeting of 
the South Carolina Sociological Association in 
Orangeburg. Presentations were also made to the Cayce 
Chapter of Rotary International, to the Lancaster County 
Society for Historical Preservation, to the Hilton Head 
Museum, and to a group at the Hartsville Museum. In 
December, DePratter was on the program for SCIAA's 
25th Anniversary Symposium. 
Dr. DePratter has also been involved with several 
projects relating to the upcoming SOOth anniversary of 
Columbus' discovery of the New World. That anniver-
sary, to be celebrated in 1992, will be preceded by a 
number of events and celebrations relating to the explo-
ration and settlement of the New World by Europeans. 
One of those celebrations will center on the 450th anni-
versary of Hernando De So to's exploration of the south-
eastern United States between 1539 and 1543. The De 
Soto expedition commemorative celebration, extending 
from 1989 to 1993, will take place in the ten southeastern 
S C I A A  R E S E A R C H  
s t a t e s  v i s i t e d  b y  t h e  D e  S o t o  e x p e d i t i o n .  D r .  D e P r a t t e r  
a n d  M r .  J o h n  R o g e r s ,  S . C .  D e p a r t m e n t o f P a r k s , R e c r e a -
t i o n ,  a n d  T o u r i s m ,  s e r v e  a s  S o u t h  C a r o l i n a ' s  t w o  g u b e r -
n a t o r i a l  a p p o i n t e e s  t o  t h e  D e  S o t o  T r a i l  C o m m i s s i o n ,  
w h i c h  i s  c h a r g e d  w i t h  p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  t h a t  
c e l e b r a t i o n .  
A s  p a r t  o f  h i s  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  D e  S o t o  T r a i l  
C o m m i s s i o n ,  D e P r a t t e r  o r i g i n a t e d  a n d  d e v e l o p e d  t h a t  
g r o u p ' s  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r ,  C h a i n m a n ,  a n d  s e r v e d  a s  
e d i t o r  d u r i n g  1 9 8 7  a n d  1 9 8 8 .  C h a i n m a n  i s  d i s t r i b u t e d  t o  
a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  i n v o l v e d  i n ,  o r  i n t e r e s t e d  i n ,  
c o m m i s s i o n  a c t i v i t i e s .  
D e P r a t t e r  h a s  a l s o  b e e n  w o r k i n g  c l o s e l y  w i t h  S t a t e  
S e n a t o r  J a m e s  W a d d e l l  i n  a n  e f f o r t  t o  e s t a b l i s h  a  S o u t h  
C a r o l i n a  C o l u m b i a n  Q u i n c e n t e n n i a l  C o m m i s s i o n .  T h a t  
c o m m i s s i o n ,  i f  e s t a b l i s h e d ,  w o u l d  d e v e l o p  a n d  p l a n  
a c t i v i t i e s  a n d  e v e n t s  c e l e b r a t i n g  t h e  E u r o p e a n  e x p l o r a -
t i o n  a n d  s e t t l e m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  P l a n s  a n d  a c t i v i -
t i e s  w o u l d  b e  c o o r d i n a t e d  w i t h  b o t h  r e g i o n a l  a n d  n a t i o n a l  
q u i n c e n t e n n i a l  c o m m i s s i o n s .  
A s  p a r t  o f  h i s  c o n t i n u i n g  r e s e a r c h  i n t e r e s t  i n  t h e  l a t e  
p r e h i s t o r y  a n d  e a r l y  c o l o n i a l  h i s t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
a n d  a d j a c e n t  a r e a s ,  D e P r a t t e r  w o r k e d  o n  s e v e r a l  r e s e a r c h  
p r o j e c t s  d u r i n g  1 9 8 7 .  C o n t i n u i n g  h i s  r e s e a r c h  w i t h  
C h a r l e s  H u d s o n  ( U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a )  a n d  M a r v i n  T .  
S m i t h  ( G a r r o w  a n d  A s s o c i a t e s )  o n  S p a n i s h  e x p l o r a t i o n s ,  
w o r k  o n  f o u r  p r o f e s s i o n a l  p a p e r s  w a s  c o m p l e t e d  d u r i n g  
1 9 8 7 .  R e s p o n d i n g  t o  a  C .  B o y d  a n d  G .  S c h r o e d l  c r i t i q u e  
o f  a  1 9 8 5  A m e r i c a n  A n t i q u i t y  p a p e r  o n  t h e  C o o s a  
c h i e f d o m ,  C .  H u d s o n ,  M . T .  S m i t h ,  D J .  H a l l y ,  R .  
P o l h e m u s ,  a n d  C .  D e P r a t t e r  p u b l i s h e d  a  l e n g t h y  r e p l y  
a r t i c l e  i n  A m e r i c a n  A n t i q u i t y .  A  p a p e r  a u t h o r e d  b y  
H u d s o n ,  S m i t h ,  D e P r a t t e r ,  a n d  E .  K e l l e y  o n  T r i s t a n  d e  
L u n a ' s  ( 1 5 5 9 - 1 5 6 1 )  e x p e d i t i o n  h a s  a l s o  b e e n  s u b m i t t e d  
t o  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g y .  A n o t h e r  p a p e r  b y  H u d s o n ,  
S m i t h ,  a n d  D e P r a t t e r  o n  w h e t h e r  D e  S o t o  m i g h t  h a v e  
b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  s w o r d  c u t s  f o u n d  o n  h u m a n  b o n e  
f r o m  b u r i a l s  i n  n o r t h w e s t  G e o r g i a ,  i s  c u r r e n t l y  i n  p r e s s  i n  
a  U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a  P r e s s  v o l u m e  e d i t e d  b y  R o b e r t  
B l a k e l y .  A  p a p e r  b y  H u d s o n ,  S m i t h ,  a n d  D e P r a t t e r o n  D e  
S o t o ' s  r o u t e  f r o m  M a b i l a  ( i n  c e n t r a l  A l a b a m a )  t o  t h e  
M i s s i s s i p p i  R i v e r  i s  i n  p r e s s  i n  a  U n i v e r s i t y  o f  A l a b a m a  
P r e s s  v o l u m e  e d i t e d  b y  D a v i d  D y e .  
D u r i n g  1 9 8 8 ,  D e P r a t t e r  c o n t i n u e d  a n a l y s i s  a n d r e -
s e a r c h  o f  t h e  1 6 t h  c e n t u r y  I n d i a n  c e r a m i c s  r e c o v e r e d  
d u r i n g  S t a n l e y  S o u t h ' s  e x c a v a t i o n s  a t  S a n t a  E l e n a  o n  
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P a r r i s  I s l a n d .  A  f i n a l  r e p o r t  o n  t h a t  w o r k  w i l l  b e  c o m -
p l e t e d  i n  1 9 8 9 .  R e s e a r c h  a l s o  c o n t i n u e d  o n  t h e  d e v e l o p -
m e n t  a n d  d e c l i n e  o f  t h e  c h i e f d o m  o f  C o f i t a c h e q u i  i n  t h e  
W a t e r e e  R i v e r  v a l l e y .  A s  p a r t  o f  t h a t  r e s e a r c h ,  D e P r a t t e r  
a s s i s t e d  A I  G o o d y e a r  i n  a n a l y s i s  o f  I n d i a n  c e r a m i c s  
r e c o v e r e d  d u r i n g  t h e  B r o a d  R i v e r  A o o d p l a i n  S u r v e y .  
A l s o ,  h e  r e s e a r c h e d  a n d  w r o t e  a  p a p e r  o n  t h e  e a r l y  
h i s t o r i c  p e r i o d  I n d i a n  o c c u p a t i o n  o f  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  
v a l l e y .  T h a t  p a p e r ,  w h i c h  w a s  c o n t r a c t e d  t h r o u g h  t h e  
S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  P r o g r a m  
( S R A R P )  d i r e c t e d  b y  G l e n  H a n s o n ,  w i l l  b e  p u b l i s h e d  i n  
t h e  S R A R P  s y n t h e s i s  v o l u m e  t h a t  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  
c o m p i l e d  a n d  e d i t e d .  
A  f i n a l  r e s e a r c h  p r o j e c t  i n i t i a t e d  b y  D e P r a t t e r  i n  
1 9 8 7 ,  a n d  c o n t i n u i n g  t o  t h e  p r e s e n t ,  w i l l  f o c u s  o n  t h e  
i m p a c t  o f  E u r o p e a n  e x p l o r a t i o n  a n d  s e t t l e m e n t  o n  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  I n d i a n s .  A  n u m b e r  o f  m a j o r  p r o b l e m  a r e a s  
w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  r e s e a r c h ,  i n c l u d i n g  t h e  i m p a c t  
o f  t h e  d e e r  s k i n  t r a d e ,  e a r l y  h i s t o r i c  p e r i o d  p o p u l a t i o n  
m o v e m e n t s ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  s l a v e r y  
i n  t h e  r e g i o n ,  a n d  t h e  i m p a c t  o f  t h e  s e v e r a l  I n d i a n  W a r s  
f o u g h t  d u r i n g  t h e  1 7 t h  a n d  1 8 t h  c e n t u r i e s .  T h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  r e s e a r c h  w i l l  b e  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  o r i g i n a l  i n h a b i -
t a n t s  o f  t h i s  s t a t e  r e c e i v e  a d e q u a t e  a t t e n t i o n  i n  t h e  
f o r t h c o m i n g  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  a r r i v a l  a n d  c o l o n i z a t i o n  o f  
t h e  r e g i o n  b y  E u r o p e a n s .  
S a v a n n a h  R i v e r  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  
P r o g r a m  
A f t e r  1 5  y e a r s  a n d  s i x  d i f f e r e n t  c o n t r a c t s  t o t a l i n g  
o v e r  $ 1 . 5  m i l l i o n ,  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  A r c h a e o l o g i c a l  
R e s e a r c h  P r o g r a m  n e g o t i a t e d  a  c o o p e r a t i v e  g r a n t  w i t h  
t h e  S a v a n n a h  R i v e r  O p e r a t i o n s  O f f i c e ,  U . S .  D e p a r t m e n t  
o f  E n e r g y  ( D O E ) ,  t o  c o n d u c t  a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h  i n  
t h e  S a v a n n a h  R i v e r  V a l l e y  f o c u s s i n g  o n  t h e  S a v a n n a h  
R i v e r  P l a n t  ( S R P ) .  U n d e r  t h e  a g r e e m e n t  t h e  S R A R P  
c o n d u c t s  a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h ,  s u p p o r t s  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s ,  a n d  p r o v i d e s  a r c h a e o l o g i c a l  r e s o u r c e  m a n a g e -
m e n t  a d v i c e  t o  D O E .  A r c h a e o l o g i c a l  r e s o u r c e  a d v i s e -
m e n t  t o  D O E  i n v o l v e s  r e c o m m e n d a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  
c o n s e r v a t i o n  a n d  p r e s e r v a t i o n  o f  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s .  
T h e  p r o g r a m  c o n t i n u e s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  G l e n  
T .  H a n s o n  ( P r o g r a m  M a n a g e r ) ,  a s s i s t e d  b y  M a r k  J .  
B r o o k s  a n d  R i c h a r d  D .  B r o o k s .  A n  S R A R P  T e c h n i c a l  
A d v i s o r y  B o a r d  ( T A B )  h a s  b e e n  f o r m e d  t o  i n c o r p o r a t e  
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expertise available in the USC community for guidance, 
advice, and review of ongoing and future research pro-
posals and projects. The board is composed of the 
following individuals: Donald J. Colquhoun, (Geology, 
USC); Chester DePratter (SCIAA); Walter B. Edgar 
(Director, Southern Studies Institute, USC); Albert C. 
Goodyear (SCIAA); Stanley South (SCIAA); and Bruce 
E. Rippeteau (SCIAA). SRARP concentrates on the 
investigation of archaeological problems from theoreti-
cal and methodological perspectives. Research results of 
the program are disseminated through national and re-
gional scientific journals, the SCIAA Research Manu-
script Series, and the forthcoming Savannah River 
Archaeological Papers. David G. Anderson and Glen 
T. Hanson's Early Archaic Settlement in the South-
eastern United States: A Case Study from the Savan-
nah River Valley was published in the April1988 issue 
of American Antiquity. 
SRARP maintains a comprehensive data base of 
archaeological information for over 850 sites thus far 
discovered on the 300 square mile SRP. All records, 
-· 
' .' 
.. 
artifact collections, and analytical reports for these sites 
are maintained at the SRARP lab, and are available for 
scholarly research. SRARP site files have been updated 
and verified, and are now accessible through Macintosh 
computers with Odessa's Double Helix II program. 
Twelve small surveys and the excavation of sites 
38AK158and 159 werecompletedduringthisreporting 
period. 
During the past 11 years, the SRARP has produced 
21 technical reports. In 1987, the program produced 
four reports for DOE review that will be printed in the 
Savannah River Archaeological Papers. 
Mark J. Brooks submitted a draft report to DOE for 
review, entitled Late Archaic-Late Woodland Adap-
tive Stability and Change in the Steel Creek Water-
shed, South Carolina. Four prehistoric sites (38BR259, 
495, 527, and 528) in the L-Lake area of Steel Creek on 
the Savannah River Plant were excavated under the di-
rection of Mark J. Brooks in 1984-85 (Fig. 6.). These 
sites contained Early Archaic to Early Mississippian 
l. ~ 
\ ~ . 
Fig. 6. Archaeological excavations at Site 38BR259, a prehistoric campsite along the Steel Creek 
Tributary of the Savannah River, which exhibited evidence of occupation from 8000 B.C. until A.D. 
500. 
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components, with theW oodland phases being best repre-
sented. The final report of these investigations is in 
preparation. One conclusion drawn is that the multi-
seasonal utilization of the uplands, centering on the 
tributary stream-associated mesic terraces, began in this 
area of the Upper Coastal Plain byca.4,000 to3,500 B.P. 
Possible year-round use of the uplands during the Middle 
and Late Woodland periods may be indicated as well. 
Richard D. Brooks submitted two final reports to 
DOE. The first, entitled 250 Years of Historic Occu-
pation on Steel Creek, Savannah River Plant, Barnwell 
County, South Carolina, details excavations (1984-85) 
at seven historic sites also in the L-Lake area. Site 
38BR291 was a mid-eighteenth century cowpen run by 
Catherina Brown and several slaves. The cowpen con-
trolled 12,000 acres for the cattle to roam free year-round. 
The recovery of colonoware from a butchering area 
indicates that the majority of the colonoware was used as 
utilitarian ware rather than for slave dining as at some 
sites. Site 38BR288 was a nineteenth century mill dam. 
The other five sites, located on Ashley Plantation, in-
cluded three tenant dwellings, farm maintenance struc-
tures, a foreman's dwelling, and a milling complex. 
The second report submitted by Richard Brooks, 
entitled Synthesis of Historical Archaeological Sites 
on the Savannah River Plant, Aiken and Barnwell 
Counties, South Carolina, is an historical, geographi-
cal, and archaeological investigation of historic sites in 
the SRARP. The report details regional chronological 
analysis, land use/settlement patterns through time, the 
importance of mills in the region, sites grouped by time 
periods, and topical research questions used in historic 
research at the SRARP. 
Kenneth E. Sassaman prepared the draft report of 
Archaeological Investigations at 38AK158 and 
38AK159, Aiken County, South Carolina. The report 
details the excavations and analysis of these two prehis-
toric sites. Paleo-Indian, and Early and Middle Archaic 
components were recovered, but indicated limited activ-
ity at both sites. Late Archaic period artifacts were more 
extensive at both sites indicating at least seasonal habita-
tion. The presence of non-local raw material suggests 
that the geographical range of Late Archaic activity, 
whether through trade or mobility, was rather extensive. 
Ceramic phase Late Archaic remains were also present at 
both sites, but these could not be stratigraphically nor ty-
pologically distinguished from Early Woodland phase 
12 
artifacts. This suggests that phases recognized as tempo-
rally distinct on the coast may be contemporaneous in the 
upper coastal plain. 
Field and laboratory research remains a primary 
focus of SRARP activities, with a strong commitment to 
the controlled collection of archaeological information. 
Implemented through the cooperative efforts of the 
Augusta (GA) Archaeological Society, limited excava-
tions at the Roberson Road site (38BR39) under the 
direction of Glen Hanson, were initiated during 1987 in 
order to recover additional well-stratified Archaic Period 
assemblage information. This site is situated on an 
elevated terrace/point bar overlooking the Savannah River 
swamp. Geological analyses conducted by Anne Steven-
son (Geology, USC) suggest that the active channel of the 
Savannah River flowed adjacent to the terrace at least 
during a Late Archaic occupation. Intact Early (Kirk), 
Middle (Morrow Mountain), and Late (Savannah River) 
deposits have thus far been recovered from ten 2 by 2 
meter units. Preliminary evidence from the site suggests 
its use as a lithic workshop (Late Archaic) and as a small 
residential base (Early Archaic). Research at the Rober-
son Road site is planned to continue into 1989. 
SRARP has continued its educational activities with 
the public through local schools and 12 years of interac-
tion with the Augusta Archaeological Society. The 
Augusta Archaeological Society provided over 120 per-
son days of assistance at three archaeological sites during 
1987. Their much appreciated help ran from initial 
testing to excavation to lab help; anywhere from 6 to 20 
people volunteered their time on the monthly digs. Eight 
public-oriented talks were presented to school and civic 
groups. 
In January 1987 Richard Brooks organized, chaired, 
and presented a paper in a symposium, entitled Eco-
nomic Aspects of Plantation Life: A View from the 
Top, at the Annual Meeting of the Society for Historical 
Archaeology. Glen Hanson served as program chair of 
the joint 44th Southeastern Archaeological Conference 
and Eastern States Archaeological Federation annual 
meeting held in November in Charleston, S.C. Both 
Richard Brooks and Kenneth Sassaman chaired sessions 
for the meeting. Sassaman and GeorgeS. Lewis also pre-
sented papers at the meeting. Glen Hanson ended a two-
year term as President of the Council of South Carolina 
Professional Archaeologists and began a term as the 
COSCPA Newsletter editor. Both George Lewis and 
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e n c e  o n  S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y .  A t  t h a t  C o l u m b i a ,  
S . C .  c o n f e r e n c e ,  G e o r g e  L e w i s  w a s  g i v e n  t h e  P u b l i c a t i o n  
o f  t h e Y  e a r  a w a r d  b y  t h e  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  I n  A p r i l l 9 8 8 ,  M a r k  B r o o k s ,  G l e n  H a n s o n ,  a n d  
K e n n e t h  S a s s a m a n  e a c h  p r e s e n t e d  p a p e r s ,  a n d  H a n s o n  
c h a i r e d  a  s e s s i o n  o n  S o u t h e a s t e r n  U . S .  P r e h i s t o r y  a t  t h e  
5 3 r d  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  A m e r i c a n  A r -
c h a e o l o g y  h e l d  i n  P h o e n i x ,  A r i z o n a .  
G r a d u a t e  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  S R A R P  h a s  
c o n t i n u e d  d u r i n g  t h e  y e a r  w i t h  t w o  g r a d u a t e  a s s i s t a n t -
s h i p s .  R i t a  K e n i o n  ( M a s t e r ' s  i n  P u b l i c  S e r v i c e  A r c h a e o l -
o g y  p r o g r a m ,  U S C )  h a s  i n i t i a t e d  t h e s i s  r e s e a r c h  o n  t h e  
s u b j e c t  o f  M i d d l e  W o o d l a n d  c e r a m i c  f o r m  a n d  f u n c t i o n  
u s i n g  d a t a  f r o m  t h e  r i c h  D e p t f o r d  m i d d e n  a t  t h e  G . S .  
L e w i s - W e s t  s i t e .  P r e l i m i n a r y  r e s u l t s  o f  t h i s  r e s e a r c h  
i n d i c a t e  v e s s e l  c l a s s  d i f f e r e n c e s  i n  f o r m  a n d  c o r r e s p o n d -
i n g  f u n c t i o n  r e l a t e d  t o  s t o r a g e  a n d  f o o d  p r e p a r a t i o n .  
W i l l i a m  R a d i s c h  ( M a s t e r ' s  i n  P u b l i c  S e r v i c e  A r c h a e o l -
o g y  p r o g r a m ,  U S C )  w o r k e d  o n  a  d e t a i l e d  d e b i t a g e / c o r e  
r e c o n s t r u c t i o n  p r o b l e m  f r o m  a  l i t h i c  f e a t u r e  i n  t h e  L e w i s -
W e s t  D e p t f o r d  m i d d e n .  T h i s  s t u d y  i n d i c a t e s  t h a t  p r i m a r y  
l i t h i c  c o r e  r e d u c t i o n ,  t h e r m a l  a l t e r a t i o n ,  a n d  t o o l  f a b r i c a -
t i o n  o c c u r r e d  w i t h i n  t h e  o c c u p a t i o n  a r e a  a t  t h e  s i t e .  
E d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  t o  
p r o f e s s i o n a l ,  s t u d e n t ,  a n d  a v o c a t i o n a l  c o m m u n i t i e s  
t h r o u g h  a  r a n g e  o f  a r c h a e o l o g i c a l  p r o j e c t s  a n d  p r o g r a m s .  
W i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  n e w  c o o p e r a t i v e  g r a n t ,  t h e  
s c o p e  o f  S R A R P  r e s e a r c h  a n d  p u b l i c  s e r v i c e  a c t i v i t i e s  
w i l l  c o n t i n u e  t o  e x a m i n e  t h e  p r e h i s t o r i c  a n d  h i s t o r i c  a r -
c h a e o l o g i c a l  r e c o r d s  o f  t h e  r e g i o n ,  a n d  t o  p r e s e n t  t h e s e  
r e s u l t s  t o  p r o f e s s i o n a l  a n d  a v o c a t i o n a l  a u d i e n c e s .  
T h e  W a c h e s a w  A r c h a e o l o g i c a l  
R e s e a r c h  P r o j e c t  
R e s e a r c h  c o n t i n u e d  a t  W a c h e s a w ' s  R i c h m o n d  H i l l  
P l a n t a t i o n  o n  t h e  W a c c a m a w  R i v e r  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  
J a m e s  L .  M i c h i e ,  P r o j e c t  D i r e c t o r ,  a n d  R e s e a r c h  A s s o c i -
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a t e  J a m e  0 .  M i l l s .  T h e  p l a n t e r ' s  h o u s e  a n d  a d d i t i o n a l  
s l a v e  c a b i n s  w e r e  i n v e s t i g a t e d  a n d  r e p o r t e d  i n  S C I A A ' s  
R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s .  
T h e  P l a n t e r ' s  H o u s e - - T h e  h o m e  o f  D r .  J o h n  D .  
M a g i l l  w a s  p a r t i a l l y  e x c a v a t e d  i n  l a t e  1 9 8 4  a n d  e a r l y  1 9 8 5  
( F i g .  8 . ) .  T h e s e e x c a v a t i o n s r e v e a l e d s e v e r a l  i n t a c t  f o u n -
d a t i o n  f o o t i n g s ,  a r c h i t e c t u r a l  h a r d w a r e ,  a n d  a  g r e a t  d e a l  
o f  o t h e r  c u l t u r a l  m a t e r i a l s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a n t e b e l l u m  
p e r i o d .  T h e  a n a l y s i s  o f  t h e  m a t e r i a l s  r e v e a l e d  i n f o r m a -
t i o n  o n  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  o c c u p a n t s .  N e a r l y  
a l l  o f  t h e  f o u n d a t i o n  f o o t i n g s  w e r e  r e v e a l e d .  P a r t i a l  
r e m n a n t s  o f  t h e  p o r c h  f o o t i n g s  w e r e  a l s o  f o u n d .  
T h e  m a i n  f o o t i n g s  w e r e  c o n s t r u c t e d  f r o m  a  c o m b i n a -
t i o n  o f  s h i p  b a l l a s t  a n d  l o c a l l y  o b t a i n e d  c o q u i n a ,  w h i c h  
w e r e  c e m e n t e d  t o g e t h e r  w i t h  a  l i m e - b a s e d  s h e l l  m o r t a r .  
B r i c k  i m p r e s s i o n s  a n d  a  f e w  i n t a c t  b r i c k s  c l e a r l y  s h o w e d  
t h a t  E n g l i s h  b o u n d  w a s  u s e d  o n  t h e  p i e r s  a n d  c h i m n e y s .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  p r o j e c t ,  t h e  f o u n d a t i o n s  w e r e  r e b u i l t  
u s i n g  1 9 t h  c e n t u r y  b r i c k  a n d  c o n t e m p o r a r y  l i m e - b a s e d  
m o r t a r  m i x e d  w i t h  o y s t e r  s h e l l s ,  t o  s i m u l a t e  t h e  o r i g i n a l  
s t r u c t u r e .  
S l a v e  C a b i n s - - T h r o u g h  p r e v i o u s  i n v e s t i g a t i o n s ,  J a m e s  
L .  M i c h i e  h a d  i d e n t i f i e d  p o r t i o n s  o f  t h e  s l a v e  s e t t l e m e n t  
a n d  i n t e n s i v e l y  s a m p l e d  o n e  o f  t h e  s l a v e  c a b i n s .  J a m e s  
0 .  M i l l s  d e v i s e d  a n d  e x e c u t e d  a  s a m p l y i n g  s t r a t e g y  t h a t  
d e l i m i t e d  t h e  s p a t i a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s l a v e  s e t t l e m e n t  
b y  i d e n t i f y i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  a d d i t i o n a l  s t r u c t u r e s .  T h e  
s e t t l e m e n t  c o n t a i n e d  a t  l e a s t  2 8 ,  a n d  p e r h a p s  a s  m a n y  a s  
3 8  c a b i n s ,  w h i c h  w e r e  a r r a n g e d  i n  f a c i n g  r o w s .  A d d i t i o n -
a l l y ,  v a r i o u s  p h a s e s  o f  b u i l d i n g  w e r e  d i s c e r n i b l e  t h r o u g h  
t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d .  D u r i n g  a  s e c o n d  p h a s e  o f  
t e s t i n g ,  o n e  o f  t h e  c a b i n s  o n  t h e  e a s t e r n  s i d e  w a s  s u b -
j e c t e d  t o  s y s t e m a t i c  s t r a t i f i e d  u n a l i g n e d  s a m p l i n g  t o  
r e p l i c a t e  t h e  1 9 8 4 / 1 9 8 5  e x c a v a t i o n .  A  c o m p a r i s o n  o f  
a r t i f a c t  a s s e m b l a g e s  f r o m  e a c h  s i t e  r e v e a l e d  c o n s i d e r -
a b l e  s i m i l a r i t y ,  b u t  s u g g e s t e d  i n t r i g u i n g  d i f f e r e n c e s  i n  
d i e t  a n d  s o c i a l  p r i v i l e g e s .  
ANNUAL REPORT 1987 AND 1988 
Fig. 8. A reconstruction of the Planter's Home at Richmond Hill Plantation based on archaeological data 
from the site. 
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C i v i l  W a r  B u r i a l  E x c a v a t i o n s  O n  F o l l y  
I s l a n d  
O n  M a y  1 1 ,  1 9 8 7 ,  S C I A A  w a s  i n f o r m e d  b y  t w o  
c o l l e c t o r s  t h a t  h u m a n  b o n e s  h a d  b e e n  e x p o s e d  a t  a  
c o n s t r u c t i o n  s i t e  o n  F o l l y  I s l a n d .  T h e  a r e a ,  k n o w n  a s  t h e  
S e a b r o o k  T r a c t  a f t e r  i t s  f o r m e r  o w n e r ,  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  
d e v e l o p e d  a s  a  p r i v a t e  r e s i d e n t i a l  p r o p e r t y  i n  t h e  c i t y  o f  
F o l l y  B e a c h ,  b y  R a v e n e l ,  E i s e r h a r d  S e c u r i t i e s ,  I n c .  I t  h a s  
a l s o  b e e n  k n o w n  f o r  m a n y  y e a r s  b y  C i v i l  W a r  r e l i c  
c o l l e c t o r s  a s  a  f o r m e r  U n i o n  t r o o p  e n c a m p m e n t  
A f t e r  t h e  r e p o r t  h a d  b e e n  c o n f i r m e d ,  a n d  g i v e n  t h e  
h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  f i n d ,  t h e  c o n s e n s u s  o f  a l l  
p a r t i e s  c o n c e r n e d  ( l a n d  o w n e r ,  C o u n t y  C o r o n e r ,  M e d i c a l  
E x a m i n e r ' s  O f f i c e ,  a n d  c i t y  o f f i c i a l s )  w a s  t h a t  S C I A A  
s h o u l d  c o n d u c t  l i m i t e d  f i e l d  i n v e s t i g a t i o n s  t o  e x c a v a t e  a n  
a r c h a e o l o g i c a l  s a m p l e  o f  t h e  b u r i a l s  f o r  a n a l y s i s .  I n  s o  
d o i n g ,  t h e  h u m a n  r e m a i n s  t h a t  w e r e  o t h e r w i s e  s u b j e c t  t o  
d e s t r u c t i o n  b y  c o n t i n u e d  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s ,  o r  t o  
l o o t i n g  b y  l o c a l  c o l l e c t o r s ,  w o u l d  b e  r e c o v e r e d .  
E x c a v a t i o n s  a t  t h e  s i t e  ( 3 8 C H 9 2 0 )  w e r e  c a r r i e d  o u t  
d u r i n g  t h e  t w o  w e e k  p e r i o d  o f  M a y  1 9  t o  M a y  2 9 ,  1 9 8 7  
( F i g .  9 . ) .  S t e v e n  D .  S m i t h  ( D e p u t y  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t )  
s e r v e d  a s  t h e  P r i n c i p a l  I n v e s t i g a t o r ,  a n d  S h a r o n  P e k r u l  
( C u r a t o r )  a s  t h e  F i e l d  S u p e r v i s o r .  T h e  f u l l - t i m e  c r e w ,  
f r o m  S C I A A '  s  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  D i v i s i o n  ( I M D )  
a n d  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  
( U A M P ) ,  i n c l u d e d  K e i t h  D e r t i n g ,  N e n a  P o w e l l ,  P e g g y  
B r o o k s ,  a n d  C a r l  N a y l o r .  D r .  T e d  A .  R a t h b u n ,  D e p u t y  
S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  f o r  F o r e n s i c s ,  a s s i s t e d  w i t h  t h e  e x c a -
v a t i o n s  f o r  t h r e e  d a y s ,  a n d  w a s  o t h e r w i s e  a v a i l a b l e  f o r  
c o n s u l t a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  p r o j e c t .  
T o m m y  C h a r l e s  a n d  C a r l  S t e e n , e m p l o y e e s  a t S C I A A ,  
e a c h  c o n t r i b u t e d  t w o  d a y s  i n  t h e  f i e l d ,  a s  d i d  K i m b e r l y  
G r i m e s  o f  T h e  C h a r l e s t o n  M u s e u m .  R o b e r t  B o h m  a n d  
E r i k  C r o e n ,  w h o  h a d  r e p o r t e d  t h e  s i t e ,  p a r t i c i p a t e d  o n  a  
n e a r l y  f u l l - t i m e  b a s i s ,  a n d  s o  d i d  B a r b a r a  H i o t t  o f  t h e  
A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  L e e  W i l s o n  
a n d  J u d y  K o e l p i n ,  o f  t h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  M e d i c a l  
E x a m i n e r ' s  O f f i c e ,  w e r e  r e g u l a r  a n d  w i l l i n g  f i e l d  a s s i s -
t a n t s  a s  w e l l .  E v e r y o n e ,  b o t h  p a i d  a n d  v o l u n t e e r  h e l p  
a l i k e ,  w o r k e d  e x t r e m e l y  h a r d  f o r  1 0 +  h o u r  d a y s ,  u n d e r  
v e r y  h o t  a n d  u n c o m f o r t a b l e  c o n d i t i o n s .  
A  c o m b i n e d  s t r a t e g y  o f  s h o v e l  t e s t i n g ,  s l o t  t r e n c h e s ,  
a n d  2  x  2  m e t e r  e x c a v a t i o n  u n i t s  r e s u l t e d  i n  t h e  r e c o v e r y  
1 5  
o f  1 4  C i v i l  W a r  b u r i a l s .  A l l  w e r e  p r i m a r y  i n t e r m e n t s ,  
w i t h  t h e  r e m a i n s  o f  h e x a g o n a l ,  w o o d e n  c o f f i n s  p r e s e n t  i n  
s o m e  i n s t a n c e s .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  b u r i a l s  w e r e  o r i e n t e d  
e a s t - w e s t ,  h e a d s  d i r e c t e d  t o  t h e  w e s t ,  a n d  t h e  b o d i e s  w e r e  
e x t e n d e d  i n  a  s u p i n e  p o s i t i o n  w i t h  h a n d s  f o l d e d  a c r o s s  t h e  
m i d - s e c t i o n .  B o n e  p r e s e r v a t i o n  w a s  g e n e r a l l y  e x c e l l e n t ,  
a l t h o u g h  o n l y  t w o  o f  t h e  s k e l e t o n s  w e r e  f o u n d  u n d i s -
t u r b e d  a n d  c o m p l e t e l y  a r t i c u l a t e d .  
A  b r i e f  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s k e l e t a l  r e m a i n s  b y  D r .  
R a t h b u n  h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  a l l  a r e  m a l e s  r a n g i n g  f r o m  
m i d - t e e n s  t o  m i d - a g e s ,  a n d  t h o s e  t h a t  c a n  b e  i d e n t i f i e d  b y  
r a c e  a r e  B l a c k .  D i s e a s e  a p p e a r s  t o  b e  t h e  c a u s e  o f  d e a t h ;  
n o  b a t t l e  w o u n d s  w e r e  i d e n t i f i e d .  
T h e  a r t i f a c t s  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  b u r i a l s  w e r e  p r i -
m a r i l y  c l o t h i n g - r e l a t e d .  T h e s e  i n c l u d e d  U . S .  i s s u e  e n -
l i s t e d  m e n ' s  " e a g l e "  b u t t o n s ,  o t h e r  b u t t o n s  o f  i r o n ,  g l a s s ,  
b o n e ,  a n d  r u b b e r ,  s u s p e n d e r  b u c k l e s ,  h o o k s  a n d  e y e s ,  a n d  
b r a s s  r u b b e r  b l a n k e t  g r o m m e t s .  T h e  o n l y  r e g i m e n t a l  
i n s i g n i a  r e c o v e r e d  w a s  a  b r a s s n u m b e r " 5 , " p r o b a b l y  a  h a t  
o r n a m e n t .  S o m e  i n d i v i d u a l s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  w r a p p e d  
i n  r u b b e r  b l a n k e t s  f o r  b u r i a l .  N o n e  w e r e  b u r i e d  w i t h  
s h o e s .  
H i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  r e s e a r c h  f o r  t h e  p r o j e c t  b e g a n  
i n  S e p t e m b e r  o f  1 9 8 7 ,  a n d  i s  c o n t i n u i n g .  N a t a l i e  A d a m s  
( g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  t h e  j o i n t  M a s t e r ' s  i n  P u b l i c  S e r v i c e  
A r c h a e o l o g y  p r o g r a m ,  U S C )  p r e p a r e d  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  
s i e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  t h e  
f e d e r a l  o c c u p a t i o n  o f  F o l l y  I s l a n d ,  f o r  a  p r o f e s s i o n a l  
p a p e r  d e l i v e r e d  a t  t h e  1 9 8 7  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  
C o n f e r e n c e .  R e s e a r c h  r e v e a l e d  t h a t  t h e  c e m e t e r y  i s  
p r o b a b l y  t h a t  o f  t h e  5 5 t h  M a s s a c h u s e t t s  a n d  1 s t  N o r t h  
C a r o l i n a  C o l o r e d  I n f a n t r y  r e g i m e n t s  c o m p r i s e d  o f  n o r t h -
e m  f r e e  B l a c k s  a n d  e x - s l a v e s .  
F o l l y  I s l a n d  R e v i s i t e d  1 9 8 8  
W i t h  S C I A A  c o n s u l t a t i o n ,  a n  a r c h a e o l o g i c a l  s u r v e y  
o f  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  4 8 - a c r e  S e a b r o o k  T r a c t  w a s  
c o n d u c t e d  b y  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g i c a l  S e r v i c e s  ( C A S )  i n  
J u l y  1 9 8 7 .  C A S  p e r s o n n e l  a l s o  r e c o v e r e d  t h e  r e m a i n s  o f  
f o u r  a d d i t i o n a l  b u r i a l s  f r o m  3 8 C H 9 2 0 ,  w h e n  t h e y  w e r e  
d i s t u r b e d  b y  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t y .  T h e  C A S  
s u r v e y  i d e n t i f i e d  t h r e e  s i t e s  i n  t h e  S e a b r o o k  T r a c t  t h a t  
r e q u i r e d  a d d i t i o n a l  i n v e s t i g a t i o n s .  A l l  t h r e e  s i t e s  
( 3 8 C H 9 6 4 ,  9 6 5 ,  a n d  9 6 6 )  d a t e d  t o  t h e  F e d e r a l  o c c u p a t i o n  
o f  F o l l y  I s l a n d  d u r i n g  t h e  s i e g e  o f  C h a r l e s t o n .  
ANNUAL REPORT 1987 AND 1988 
Fig. 9. Excavations at the Union army cemetery (38CH920) on Folly Island, May 1987. 
Fig. 10. Civil War cartridge box plate excavated at site 38CH964, November 1988. 
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B e t w e e n  J u n e  2 8  a n d  J u l y  2 2 ,  1 9 8 8 ,  a  S C I A A  c r e w  
c o n d u c t e d  e x c a v a t i o n s  a t  t h e  t h r e e  s i t e s  r e c o m m e n d e d  b y  
C a r o l i n a  A r c h a e o l o g i c a l  S e r v i c e s .  S t e v e n  D .  S m i t h  
s e r v e d  a s  P r i n c i p a l  I n v e s t i g a t o r ,  a n d  L i s a  O ' S t e e n  w a s  
F i e l d  D i r e c t o r .  P r o f e s s i o n a l  c r e w  i n c l u d e d  J e a n  S p e n c e r ,  
N e n a  P o w e l l ,  a n d  T o m m y  C h a r l e s .  J a c k i e  B a k e r ,  J o d y  
M c i n e r n y ,  a n d  B a r b a r a  H i o t t  w e r e  v o l u n t e e r s  w h o  a s -
s i s t e d  d u r i n g  t h i s  p h a s e .  U A M P  t e a m  m e m b e r s  C a r l  
N a y l o r ,  P e g g y  B r o o k s ,  a n d  M a r k  N e w e l l  a l s o  p a r t i c i -
p a t e d .  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  f i e l d  e f f o r t  i n  J u l y ,  a r c h a e o l o g i c a l  
a n d  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  c o n f i r m e d  t h a t  v i r t u a l l y  t h e  e n t i r e  
p r o p e r t y  ( a n d ,  i n d e e d  m o s t  o f  F o l l y  I s l a n d )  w a s  o n e ,  l a r g e  
U n i o n  e n c a m p m e n t  a r e a  i n  s u p p o r t  o f  t h e  s i e g e  o f  C h a r -
l e s t o n ,  1 8 6 3 - 6 5 .  I n t a c t ,  s u b - s u r f a c e  f e a t u r e s  w e r e  l o -
c a t e d  i n  s e v e r a l  a r e a s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  s i t e  o f f e r e d  
v a l u a b l e  a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h  p o t e n t i a l .  I n  S e p t e m -
b e r ,  S C I A A  r e c e i v e d  a  s p e c i a l  a p p r o p r i a t i o n  f r o m  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  l e g i s l a t u r e  t o  f u n d  s e v e r a l  w e e k s  o f  
a d d i t i o n a l  f i e l d w o r k ,  a n d  t o  p r e p a r e  a  c o m p r e h e n s i v e  
r e p o r t  o f  a l l  i n v e s t i g a t i o n s  c o n d u c t e d  o n  t h e  s i t e .  S e n a -
t o r s  H e r b e r t  V .  F i e l d i n g  a n d  G l e n  F .  M c C o n n e l l  w e r e  
i n s t r u m e n t a l  i n  o b t a i n i n g  t h i s  a p p r o p r i a t i o n .  
O n  O c t o b e r  1 0 ,  S C I A A  b e g a n  a d d i t i o n a l  f i e l d  i n v e s -
t i g a t i o n s ,  a n d  s p e n t  2 2  d a y s  i n  t h e  f i e l d .  S t e v e  S m i t h  
c o n t i n u e d  a s  P r i n c i p a l  I n v e s t i g a t o r ,  a n d  J a m e s  L e g g  w a s  
F i e l d  D i r e c t o r .  O t h e r  f u l l - t i m e  p e r s o n n e l  i n c l u d e d  T o m m y  
C h a r l e s ,  M o n a  G r u n d e n ,  a n d  L i z  P i n c k n e y .  T h i s  c r e w  
w a s  s u p p l e m e n t e d  b y  t h e  v o l u n t e e r  e f f o r t s  o f  m o r e  t h a n  
a  d o z e n  i n d i v i d u a l s ,  w i t h  p a r t i c u l a r  c r e d i t  d u e  t o  L a r r y  
C a d i g a n  a n d  B a r b a r a  H i o t t ,  a n d  a l s o  t o  M a r t h a  Z i e r d e n  
a n d  K i m b e r l y  G r i m e s  o f  T h e  C h a r l e s t o n  M u s e u m .  
T h e  l i m i t e d  t i m e  a v a i l a b l e  f o r  f i e l d w o r k  d i d  n o t  
a l l o w  f o r  s y s t e m a t i c  s a m p l i n g  o f  t h e  s i t e s ,  n o r  f o r  l a r g e ,  
b l o c k  e x c a v a t i o n s  o f  c a m p  a r e a s .  E f f o r t s  f o c u s e d  o n  
l o c a t i n g  a n d  e x c a v a t i n g  a  r e p r e s e n t a t i v e  a s s e m b l a g e  o f  
i n t a c t  f e a t u r e s ,  a n d  o n  t h e  r e c o v e r y  o f  a  l a r g e  a n d  v a r i e d  
s a m p l e  o f  a r t i f a c t s  f o r  m a t e r i a l  c u l t u r e  a n a l y s i s .  B o t h  
g o a l s  w e r e  m e t .  A  n u m b e r  o f  l a r g e  f e a t u r e s  w e r e  e x c a -
v a t e d ,  i n c l u d i n g  w e l l s .  I n  s p i t e  o f  m a n y  y e a r s  o f  d i g g i n g  
o n  t h e  s i t e  b y  C i v i l  W a r  r e l i c  h u n t e r s ,  s e v e r a l  t h o u s a n d  
a r t i f a c t s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  b o t h  d i s t u r b e d  a n d  u n d i s -
t u r b e d  d e p o s i t s .  T h i s  a s s e m b l a g e  i n c l u d e d  a  w i d e  v a r i e t y  
o f  b e e r ,  w i n e ,  a n d  w h i s k e y  b o t t l e s ,  r a t i o n  c a n s ,  d i e t a r y  
b o n e ,  e q u i p m e n t  h a r d w a r e ,  a m m u n i t i o n ,  u n i f o r m  b u t -
t o n s ,  i n s i g n i a ,  a n d  o t h e r  m i l i t a r y  i t e m s  ( F i g .  1 0 . ) .  T w o  
i n t a c t  w o o d e n  b a r r e l s  w e r e  e x c a v a t e d  f r o m  b e l o w  t h e  
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w a t e r  t a b l e ,  f r o m  b a r r e l - l i n e d  w e l l  s h a f t s .  E x c a v a t i n g  i n  
s a t u r a t e d ,  f l o w i n g  s a n d  p r e s e n t e d  a  m a j o r  c h a l l e n g e  t h a t  
w a s  m e t  b y  o p e n i n g  l a r g e  w o r k  a r e a s  w i t h  a  b a c k h o e .  
A n a l y s i s  o f  t h e  r e c o v e r e d  m a t e r i a l s  b e g a n  i n  N o -
v e m b e r  a n d  i s  c o m p l e t e .  S t e v e  S m i t h  a n d J  a m e s  L e g g  a r e  
p r e p a r i n g  t h e  f i n a l  r e p o r t ,  w h i c h  w i l l  b e  p u b l i s h e d  i n  
1 9 8 9 .  A  t h o r o u g h  a s s e s s m e n t  o f  f i n d i n g s  t h u s  f a r ,  s h o u l d  
p e r m i t  t h e  f o r m a t i o n  o f  c o h e r e n t ,  r e l e v a n t  r e s e a r c h  q u e s -
t i o n s  f o r  a n y  f u t u r e  w o r k  o n  t h i s  s i t e  a n d  o t h e r  C i v i l  W a r  
e n c a m p m e n t s .  A t  p r e s e n t ,  n o  f u n d i n g  i s  a v a i l a b l e  f o r  
a d d i t i o n a l  f i e l d w o r k  o n  F o l l y  I s l a n d .  
I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  
I n  1 9 8 7  a n d  1 9 8 8 ,  t h e  I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  
D i v i s i o n  ( I M D )  c o n t i n u e d  t o  d e f i n e  i t s  r o l e  i n  t h e  o p e r a -
t i o n s  o f  S C I A A .  D i v i s i o n  p e r s o n n e l ,  h e a d e d  b y  K e i t h  M .  
D e r t i n g ,  i d e n t i f i e d  w a y s  a n d  m e a n s  o f  a u g m e n t i n g  a r -
c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h  a n d  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e -
m e n t ,  a n d  e s t a b l i s h e d  p r i o r i t i e s ,  p o l i c i e s ,  a n d  p r o c e d u r e s  
f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  a r c h a e o l o g i c a l  c o m m u n i t y  a t  
l a r g e .  T o  t h i s  e n d ,  t h e  D i v i s i o n  a s s e m b l e d  a  f o r m a l  
S C I A A - I M D  p r o c e d u r e s  m a n u a l .  T h e  m a n u a l  a d d r e s s e s  
s u c h  a r e a s  a s  u s e  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  s t a t e  s i t e  f i l e s ,  
c a r t o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  f i l e s ,  a u x i l i a r y  i n f o r m a t i o n  f i l e s ,  
S C I A A  l i b r a r y ,  p u b l i c a t i o n s  f i l e  s y s t e m ,  S C I A A  a r c h a e -
o l o g y  l a b s ,  e t c .  T h e  m a n u a l  d e f i n e s  I M D ' s  r e s p o n s i b i l i -
t i e s  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  a c c o m p l i s h i n g  t h e s e  o p e r a t i o n s .  
I M D  p r o c e s s e d  2 , 1 0 9  n e w  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s ,  a n d  
u p g r a d e d  a p p r o x i m a t e l y  2 , 0 0 0  s i t e s  a l r e a d y  o n  f i l e ,  i n  
1 9 8 7 - 1 9 8 8 .  L a t e  i n  1 9 8 8 ,  I M D  r e c e i v e d  a  g r a n t  f r o m  t h e  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y  t o  a s s i s t  i n  t h e  
S i t e  F i l e  U p g r a d e  P r o j e c t .  T h e  g r a n t  p r o v i d e d  f u n d s  t o  
h i r e  a n  a d d i t i o n a l  p e r s o n  f o r  s i x  m o n t h s  t o  w o r k  s o l e y  o n  
t h e  U p g r a d e  P r o j e c t .  C h a r l i e  R i n e h a r t ,  a  r e c e n t  g r a d u a t e  
o f  t h e  j o i n t  M a s t e r ' s  i n  P u b l i c  S e r v i c e  A r c h a e o l o g y  
p r o g r a m ,  j o i n e d  t h e  I M D  s t a f f  l a t e  i n  D e c e m b e r  o n  t h i s  
g r a n t .  T h e  c u r r e n t  S i t e  F i l e  U p g r a d e  P r o j e c t  i s  d e s i g n e d  
t o  i m p r o v e  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  l o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  t o  
p r e p a r e  t h e  s i t e s  f o r  c o m p u t e r i z a t i o n ,  a n d  t o  p r o v i d e  d u -
p l i c a t e  s i t e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  A r -
c h i v e s  a n d  H i s t o r y .  
D u r i n g  1 9 8 7  a n d  1 9 8 8 ,  N e n a  P o w e l l  ( I M D )  c o m -
p l e t e d  t h e  s e t - u p  o f  S C I A A  ' s  l i b r a r y  a n d ,  w i t h  t h e  a s s i s -
t a n c e  o f  s e v e r a l  w o r k - s t u d y  s t u d e n t s ,  c o n d u c t e d  a  c o m -
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plete inventory of library holdings. Nena also imple-
mented a computerized bibliographic data base for all 
library holdings. Newly received books are entered into 
this data base, and all previous library material is being 
entered as time permits. Nena Powell continues to man-
age the library resources in her new position as Admin-
istrative Assistant to the Research Division, effective 
September 1988. 
IMD also developed a computerized data base for all 
of the Institute's publications, as well as for selected pub-
lications pertaining to South Carolina archaeology. This 
data base is designed to augment site file, archival, and 
background research. By late 1988, entry had been 
completed for approximately half the publications des-
tined to become part of this data base. 
In Spring 1987, the Archaeology Wet Lab was 
completed with the installation of laboratory sinks. The 
Wet Lab now serves as the point of initial artifact process-
ing, and the Dry Lab for cataloging and analysis. 
IMD personnel were involved in two field projects in 
1987: the Folly Island Burial Recovery Project and the 
Wedge Plantation Testing Project. The Division also 
took a lead role in the planning, organization, and conduct 
of the 13th Annual Conference on South Carolina Ar-
chaeology in April, and in November, the combined 44th 
Southeastern Archaeological Conference and Eastern 
States Archaeological Federation Annual Meeting in 
Charleston. In 1988, the Division assisted with the 14th 
Annual Conference on South Carolina Archaeology, the 
first annual ASSC Fall Field Day, and in the events of 
SCIAA's 25th Anniversary Celebration. 
Co ration 
Primary curation activities in 1987-1988 involved 
the day-to-day processing of artifact transactions (loans, 
donations, transfers, etc.), as well as assistance with 
requests for information (displays, curation agreements, 
cataloging and curation procedures, etc.), and with re-
search access to the collections. A major artifact loan to 
the South Carolina State Museum was made to provide 
exhibit materials for the Museum's opening in October 
1988. 
Organization and upgrading of artifact storage areas 
at both the Curatorial Facility (700 College Street) and 
the 1321 Pendleton Street Building continued, as did the 
formulation and implementation of curation policies and 
procedures. 
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Twocuration-related grants were received by SCIAA 
in October 1987. The first was from the National Science 
Foundation to upgrade SCIAA's human skeletal collec-
tions, and the second was from the National Park Service 
to upgrade the Park collections being curated at SCIAA. 
In addition to curation tasks, Sharon L. Pekrul 
(Curator) was also involved in various Services Division 
activities during 1987 and 1988. She served as Field 
Supervisor for the emergency salvage of Civil War buri-
als on Folly Island in May 1987, and oversaw the labora-
tory processing and preliminary analysis of the recovered 
materials throughout the remainder of that year, and into 
1988. 
Other Services activities included planning, organi-
zation, and active participation in conducting the 13th 
and 14th Annual Conferences of the Archaeological So-
ciety of South Carolina in Columbia (April 1987 and 
March 1988, respectively), the joint 44th Southeastern 
Archaeological Conference and Eastern States Archaeo-
logical Federation Annual Meeting held in Charleston, 
SC (November 1987), and the SCIAA 25th Anniversary 
Celebration (December 1988). 
At the end of this report period, Sharon Pekrul 
received a promotion effective December 1988, from 
Curator I to Curator ill. 
Skeletal Curation Grant 
Catherine C. Smith (Adjunct Professor, Department 
of Anthropology, USC) and Ted A. Rathbun (Chairman, 
Department of Anthropology, USC, and Deputy State 
Archaeologist for Forensics, SCIAA) were awarded a 
Support for Systematic Anthropological Collections Grant 
from the National Science Foundation, totaling $16,232.00. 
The purpose of the grant was to curate SCIAA' s human 
skeletal collection and to make these holdings more 
readily available for scientific research. Such research 
had not been possible previously because of the poor 
. condition of the remains, inadequate processing and 
storage conditions, and the lack of a systematic inventory 
of the material. Although small, SCIAA 's human skeletal 
collection is the only major holding of its kind in the state 
of South Carolina and it contains material from Archaic 
through historic times, making it a resource with scien-
tific integrity and of great value to bioarchaeologists. 
Catherine Smith worked on the project full-time, 
with Dr. Rathbun acting in an advisory capacity. Two 
undergraduate students in Anthropology were also hired 
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p a r t - t i m e  t o  a s s i s t  w i t h  t h e  p r o j e c t .  B y  t h e  c l o s e  o f  1 9 8 7 ,  
a  p r e l i m i n a r y  i n v e n t o r y  h a d  b e e n  c o m p l e t e d ,  a n d  t h e  
c o l l e c t i o n  h a d  b e e n  o r g a n i z e d  i n  R o o m  1 1 4 ,  H a m i l t o n  
C o l l e g e ,  b y  c o u n t y  a n d  s i t e  n u m b e r ,  o n  n e w  s h e l v i n g  
u n i t s  p u r c h a s e d  w i t h  g r a n t  f u n d s .  F u r t h e r m o r e ,  b y  t h e  
e n d  o f  D e c e m b e r  1 9 8 7 ,  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  
c o l l e c t i o n  h a d  b e e n  w a s h e d ,  l a b e l e d ,  c o n s e r v e d ,  a n d  r e -
c o n s t r u c t e d  a s  n e e d e d ,  a n d  t h e n  r e p a c k e d  i n  s t a n d a r d  
b u r i a l  b o x e s  w i t h  a c i d - f r e e ,  c u r a t o r i a l  p a c k i n g  t i s s u e .  
I n  1 9 8 8 ,  r e b o x i n g  w a s  f i n i s h e d ,  a  m a s t e r  c a t a l o g  p r e -
p a r e d ,  a n d  a  s k e l e t a l  i n v e n t o r y  f o r  e a c h  b u r i a l ,  t h a t  
i n c l u d e s  o s t e o l o g i c a l  e l e m e n t s  p r e s e n t ,  a g e ,  a n d  s e x ,  
w a s  c r e a t e d .  T h e  p r o j e c t  w a s  c o m p l e t e d  i n  M a y  1 9 8 8 ,  
a n d  t h e  r e s u l t i n g  c a t a l o g  a n d  i n v e n t o r y  a r e  n o w  b e i n g  i n -
c o r p o r a t e d  i n t o  S C I A A ' s  S i t e  F i l e s .  
N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  C u r a t i o n  G r a n t  
S t e v e n  D .  S m i t h  ( D e p u t y  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t ,  
S C I A A )  a n d  S h a r o n  L .  P e k r u l  w e r e  C o - p r i n c i p a l  I n v e s -
t i g a t o r s  o f  a  $ 2 5 , 0 0 0 . 0 0  g r a n t  a w a r d e d  b y  t h e  N a t i o n a l  
P a r k  S e r v i c e  ( N P S )  t o  c u r a t e  P a r k  c o l l e c t i o n s  o n  r e p o s e  
a t  S C I A A .  U p g r a d i n g  t h e  c o l l e c t i o n s  t o  N P S ' s  r e c e n t l y  
r e v i s e d  s t a n d a r d s  i n v o l v e s  a c h i e v i n g  " a c c o u n t a b i l i t y "  
f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  a r t i f a c t  a n d  f o r  a n y  a s s o c i a t e d  a r c h i -
v a l  d o c u m e n t a t i o n .  
M e l i s s a  C o n n e r  P a l m e r ,  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  t h e  
j o i n t  M a s t e r ' s  i n  P u b l i c  S e r v i c e  A r c h a e o l o g y  p r o g r a m  a t  
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U S C ,  b e c a m e  a  t e m p o r a r y ,  f u l l - t i m e  e m p l o y e e  a t  S C I A A  
t o  c a r r y  o u t  t h i s  p r o j e c t .  S h a r o n  L .  P e k r u l  s u p e r v i s e d  t h e  
w o r k  a n d  p r o v i d e d  c u r a t o r i a l  e x p e r t i s e ,  w h i l e  S t e v e  D .  
S m i t h  p r o v i d e d  a d m i n i s t r a t i v e  s u p p o r t .  
T o  r e a l i z e  i t s  g o a l  o f  a c c o u n t a b i l i t y ,  t h e  N P S  h a s  
c r e a t e d  a  d a t a  b a s e  m a n a g e m e n t  s y s t e m ,  t h e  A u t o m a t e d  
N a t i o n a l  C a t a l o g  S y s t e m  ( A N C S ) ,  t o  b e  u s e d  b y  e a c h  
P a r k  o r  N P S  r e p o s i t o r y .  I n  S e p t e m b e r  1 9 8 7 ,  M e l i s s a  
P a l m e r  a t t e n d e d  a  w e e k  l o n g  t r a i n i n g  w o r k s h o p  i n  
C l e m s o n ,  S . C . ,  o n  t h e  u s e  o f  A N C S ,  a n d  a l s o  v i s i t e d  t h e  
S o u t h e a s t  A r c h e o l o g i c a l  C e n t e r  i n  T a l l a h a s s e e ,  F l o r i d a ,  
i n  F e b r u a r y  1 9 8 8 ,  f o r  f u r t h e r  c o n s u l t a t i o n .  
S C I A A  p r e s e n t l y  c u r a t e s  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  m a t e r i -
a l s  f r o m  f o u r  N a t i o n a l  P a r k s  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  I )  C o n g a -
r e e  S w a m p  N a t i o n a l  M o n u m e n t ,  2 )  K i n g ' s  M o u n t a i n  
N a t i o n a l  M i l i t a r y  P a r k ,  3 )  F o r t  S u m t e r  a n d  F o r t  M o u l t r i e  
N a t i o n a l  M o n u m e n t ,  a n d 4 )  N i n e t y  S i x  N a t i o n a l  H i s t o r i c  
S i t e .  M e l i s s a  P a l m e r  c o m p l e t e d  i n v e n t o r y ,  s o r t i n g ,  a n a l y -
s i s ,  a n d  d a t a  e n t r y  o f  t h e  C o n g a r e e  S w a m p  a n d  K i n g ' s  
M o u n t a i n  c o l l e c t i o n s  ( 2 , 9 8 2  a r t i f a c t s )  b y  p r o j e c t ' s  e n d  i n  
J u l y  1 9 8 8 .  A  C o m p a q  D e s k  P r o  2 8 6  c o m p u t e r  w a s  
p u r c h a s e d  w i t h  g r a n t  f u n d s  t o  a c c o m p l i s h  t h i s .  A n o t h e r  
g r a n t  f r o m  N P S  i s  e x p e c t e d  i n  1 9 8 9  t o  c o n t i n u e  t h e  
c a t a l o g i n g  p r o j e c t  f o r  t h e  r e m a i n i n g ,  a n d  m u c h  l a r g e r ,  
c o l l e c t i o n s  f r o m  F o r t  S u m t e r / F o r t  M o u l t r i e  a n d  N i n e t y  
S i x .  
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0 5 em. 
Fig. 11. "John Laurens" gold pencil recovered from an underwater midden off ofMepkin Abbey; artwork 
by Darby Erd. 
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1 9 8 7  
D u r i n g  1 9 8 7  a n d  1 9 8 8 ,  S C I A A ' s  U n d e r w a t e r  A r -
c h a e o l o g y  D i v i s i o n  a d m i n i s t e r e d  t h e  S . C .  U n d e r w a t e r  
A n t i q u i t i e s  A c t  o f  1 9 8 2 ,  a s s i s t e d  o t h e r  d i v i s i o n s  w i t h i n  
t h e  I n s t i t u t e  t o  r e a l i z e  t h e i r  g o a l s ,  a d v i s e d  s t a t e  a g e n c i e s  
i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  u n d e r - w a t e r  a r c h a e o l o g i c a l  r e -
s o u r c e s ,  a n d  d i r e c t e d  s t a t e w i d e  p r o g r a m s  f o r  d i v e  e d u c a -
t i o n  a n d  c o n s e r v a t i o n .  
T h e  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  D i v i s i o n  m a n a g e s  t h e  
s t a t e  h o b b y  l i c e n s i n g  s y s t e m ,  w h i c h  m o n i t o r s  t h e  r e c o v -
e r y  o f  a r t i f a c t s  f r o m  u n d e r w a t e r  o n  a  s t a t e w i d e  b a s i s  ( F i g .  
1 1 . ) .  O v e r  5 0 0  l i c e n s e s  a r e  i s s u e d  a n d  r e n e w e d  a n n u a l l y .  
M o s t  o f  t h e  m a j o r  u n d e r w a t e r  s i t e s  r e c o r d e d  i n  t h e  S t a t e -
w i d e  A r c h a e o l o g i c a l  S i t e  I n v e n t o r y  F i l e s  w e r e  r e p o r t e d  
b y  t h e  d i v i n g  c o m m u n i t y  w o r k i n g  w i t h i n  t h i s  s y s t e m .  
I n  A p r i l 1 9 8 7 ,  t h e  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  D i v i -
s i o n  c o - s p o n s o r e d  a  c o n f e r e n c e  w i t h  a  s p e c i a l  e m p h a s i s  
o n  a r c h a e o l o g i c a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p o l i c i e s  a n d  
d i v e r  e d u c a t i o n ,  a r t i f a c t  i d e n t i f i c a t i o n ,  a n d  c o n s e r v a t i o n .  
T h e  s y m p o s i u m ,  D i v e  S o u t h  C a r o l i n a  ' 8 7 ,  w a s  s t a g e d  a t  
t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  i n  c o n  j u n c t i o n  w i t h  C l e m s o n ' s  
S e a  G r a n t  M a r i n e  E x t e n s i o n ,  S . C .  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  
R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ,  S . C .  S e a  G r a n t  C o n s o r t i u m ,  a n d  
U S C ' s  S c u b a  C l u b .  I n  A p r i l 1 9 8 8 ,  t h i s  s a m e  c o n f e r e n c e  
w a s  h e l d  o n  t h e  U S C  c a m p u s ,  j o i n t l y  h o s t e d  b y  S C I A A  
a n d  t h e  S . C .  S e a  G r a n t  C o n s o r t i u m .  
1 9 8 7  w a s  t h e  f i r s t  y e a r  o f  o p e r a t i o n  f o r  t h e  U n d e r w a -
t e r  A n t i q u i t i e s  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  ( U A M P ) .  T h i s  
S C I A A  u n i t  w a s  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  t o  r e s p o n d  t o  t h e  
P r o j e c t  N o t i f i c a t i o n  R e v i e w  a n d  C o m p l i a n c e  p r o g r a m ,  
w h i c h  i n f o r m s  o n  f e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  p r i v a t e  i n d u s t r y  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  s t a t e ,  f r o m  b u i l d i n g  b r i d g e s ,  p o s t  o f f i c e s ,  
a n d  c o n d o m i n i u m s ,  t o  d r e d g i n g  c a n a l s .  T h e  I n s t i t u t e  
r e c e i v e d  3 , 0 0 0  P r o j e c t  N o t i f i c a t i o n s  ( P  . N  . s )  d u r i n g  1 9 8 7 .  
A  n u m b e r  o f  p e r s o n n e l  c h a n g e s  o c c u r r e d  i n  t h e  
U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  D i v i s i o n  d u r i n g  t h i s  r e p o r t  
p e r i o d .  I n  N o v e m b e r  1 9 8 7 ,  C h r i s t o p h e r  A m e r  b e c a m e  
D e p u t y  S t a t e  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t ,  a  p o s i t i o n  
v a c a t e d  b y  A l a n  A l b r i g h t  a f t e r  h e  m o v e d  i n t o  a  r e s e a r c h  
p o s i t i o n  w i t h i n  S C I A A .  
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A m e r ,  a  g r a d u a t e  f r o m  t h e  I n s t i t u t e  o f  N a u t i c a l  
A r c h a e o l o g y  a t  T e x a s  A & M  U n i v e r s i t y ,  h a s  s i x  y e a r s  
e x p e r i e n c e  i n  u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g y  w i t h  P a r k s  C a n -
a d a .  I n  D e c e m b e r  1 9 8 7 ,  A m e r  b e c a m e  a  m e m b e r  o f  t h e  
S C I A A  D i v e  S a f e t y  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  
A l b r i g h t ,  a s s i s t e d  b y  A s h l e y  C h a p m a n  ( U n d e r g r a d u -
a t e  A n t h r o p o l o g y  S t u d e n t ,  U S C ) ,  c o m p i l e d  a n d  e d i t e d  
t h e  S o c i e t y  f o r  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y ' s  1 9 8 7  c o n f e r -
e n c e  p r o c e e d i n g s  o n  u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g y .  T h i s  v o l -
u m e  w a s  p r i n t e d  a n d  d i s t r i b u t e d  i n  e a r l y  1 9 8 8 .  
A l a n  A l b r i g h t  w a s  a p p o i n t e d ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  u n -
d e r w a t e r  a r c h a e o l o g i s t s  f r o m  a r o u n d  t h e  n a t i o n ,  t o  t h e  
M a r y l a n d  G o v e r n o r ' s  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o n  M a r i t i m e  
A r c h a e o l o g y .  T h i s  c o m m i t t e e  i s  c h a r g e d  w i t h  d e v e l o p -
i n g  a  l a w  t o  m a n a g e  t h e  s t a t e ' s  u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g i -
c a l  r e s o u r c e s .  H e  w a s  a n  i n v i t e d  p a r t i c i p a n t  t o  t h e  U . S .  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  C o m m i t t e e  o n  M e r c h a n t  M a -
r i n e  a n d  F i s h e r i e s  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  c o n c e r n i n g  t h e  
m e r i t s  o f  t h e  t h e n  p r o p o s e d  F e d e r a l  L e g i s l a t i o n  H . R .  7  4 ,  
k n o w n  a s  t h e  A b a n d o n e d  S h i p w r e c k  A c t ,  a n d  t h e  r e l a t e d  
H . R .  2 0 7 1 .  H e  a l s o  s e r v e d  o n  t h e  M a r i n e  A r c h a e o l o g i c a l  
C o m m i t t e e  o f  t h e  N a t i o n a l  T r u s t  f o r  H i s t o r i c  P l a c e s .  
A l b r i g h t  w a s  a p p r o p r i a t e d  $ 2 0 , 0 0 0  f r o m  t h e  S t a t e  
L e g i s l a t u r e  f o r  c o n s t r u c t i o n  o r  p u r c h a s e  o f  a  d i v e  
p l a t f o r m  f r o m  w h i c h  t o  c o n d u c t  a r c h a e o l o g i c a l  i n v e s t i -
g a t i o n s .  D u r i n g  O c t o b e r  a n d  N o v e m b e r  1 9 8 7 ,  a  p o r t i o n  
o f  t h i s  f u n d  w a s  b u d g e t e d  f o r  r e s e a r c h  i n  a r c h i v a l  
r e p o s i t o r i e s  i n  G r e a t  B r i t a i n  t o  s t u d y  R e v o l u t i o n a r y  W a r  
a c t i v i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
I n  N o v e m b e r  1 9 8 7 ,  t h e  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  
D i v i s i o n  p a r t i c i p a t e d  i n  a  U A M P  s u r v e y  o f  t h e  p r o p o s e d  
S a n t e e  C a n a l  S a n c t u a r y .  T h e  B i g g i o  C r e e k  v e s s e l  w a s  
d o c u m e n t e d  a t  t h i s  s i t e .  T h i s  1 9 t h - c e n t u r y  c r a f t  w a s  
a b a n d o n e d  n e a r  t h e  m o u t h  o f  t h e  c r e e k .  F u r t h e r  a n a l y s i s  
o f  t h i s  v e s s e l  i s  u n d e r w a y .  
T o w a r d  e f f o r t s  t o  m a n a g e  a n d  p r e s e r v e  t h e  h i s t o r i c  
a n d  s c i e n t i f i c  v a l u e  o f  s u b m e r g e d  a n t i q u i t i e s ,  t h e  f o r m a t  
o f  p u b l i c  h e a r i n g s  f o r  p r o c e s s i n g  a p p l i c a t i o n s  f o r  s e a r c h  
a n d  s a l v a g e  l i c e n s e s  w a s  r e g u l a r i z e d  d u r i n g  1 9 8 7 .  T h e  
a p p l i c a n t ' s  p r o j e c t  p r o p o s a l  i s  p r e s e n t e d  t o  t h e  p r o f e s -
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sional community and the public, allowing opportunities 
for inquiries about the proposed work. A decision to 
grant a license to the applicant is determined largely from 
the information that emanates from these public meet-
ings. 
During November and December 1987, two search 
license hearings were conducted in connection with impact 
surveys involving bridge replacements; one was in Char-
leston ,and one over the Stono River. Both licenses were 
granted. Two hearings involving salvage applications 
were also attended; one salvage license was granted. 
Salvage License #32, issued to Howard Tower, was 
subsequently renewed in 1987. In the state's interest, a 
division of artifacts recovered during the license year was 
made by SCIAA staffer's Steven D. Smith, Christopher 
Amer, and Curtiss Peterson. 
In December 1987, a plan for a statewide underwater 
archaeological research design was begun. This docu-
ment, when completed, will outline the aims and objec-
tives of the Underwater Archaeology Division, and pro-
vide a framework to direct future research of the state's 
underwater cultural resources. 
1988 
The Underwater Archaeology Division hosted a 
series of public meetings in 1988 to develop guidelines 
for the Abandoned Shipwreck Act of 1987 (Public Law 
100-298). Under this act, the United States asserts title to 
certain abandoned shipwrecks and transfers title to the 
state on whose submerged lands the shipwreck is located. 
The act enables states to manage those wrecks pursuant 
to historic preservation laws rather than admiralty laws. 
At these meetings, state officials and interested parties 
presented statements that were cumulatively taken into 
account when the federal guidelines were developed. 
One salvage license was issued during 1988. On 
behalf of the South Carolina State Museum, and with its 
participation and cooperation, a license to recover fossils 
from a selected area of the Ashepoo River was granted to 
David Topper. 
Division personnel also conducted a one-day dive on 
the shipwrecks in Charleston Harbor covered by Howard 
Tower's salvage license. The purpose of the dive was to 
monitor and assess the operations of Tower's team. 
During summer 1988, the Underwater Archaeology 
Division, with the aid of UAMP personnel, completed 
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archaeological work at the Mulberry Site (38KEI2), the 
site of the chiefdom of Cofitachequi. The project, begun 
in 1985 by Chester DePratter under a grant from the South 
Carolina Venture Fund, centered on the systematic col-
lection of prehistoric materials that had eroded from the 
village/mound complex into the adjacent Wateree River 
and Pine TreeCreek. Tthis goal was accomplished during 
three weeks in July, as well as a survey of a 5.5 kilometer 
stretch of the WatereeRivertocollectcomparativesamples 
of artifacts. 
The Underwater Archaeology Division assisted Jim 
Michie in his search for Old Fort Congaree in August of 
1988, by performing swim searches in the Congaree 
River. 
In September 1988, Bruce F. Thompson was in-
stalled as SCIAA's Conservator, a position vacated by 
Curtiss Peterson in February of 1988. Thompson was 
Lab Manager at the Institute of Nautical Archaeology's 
Conservation Laboratory at Texas A&M. His previous 
work on a variety of underwater research and excavation 
projects around the world make him a valuable addition 
to the research and conservation potential of SCIAA. 
In November 1988, work was begun on the Little 
Landing Survey, formerly the Two Cannon Wreck Proj-
ect, initiated by Alan Albright during 1986 (Annual 
Report 1986, pp. 34-35). A one week archaeological 
survey was conducted in 1988 by Underwater Archae-
ology Division personnel Christopher Amer, Joe Beatty 
(Diver/Technician) and Bruce Thompson; graduate as-
sistant James Errante (Anthropology, USC); Tommy 
Charles (SCIAA Archaeologist); and UAMP staffer's 
Carl Naylor, Peggy Brooks, and David Beard. The crew 
surveyed the river bottom of Lewisfield Plantation and 
mapped the adjacent shoreline, relocating two wrecks 
(possibly 18th century) found in 1986. 
On several occasions in 1988, the Division offered 
assistance and expertise to UAMP on the Santee Canal 
Project. 
The Underwater Archaeology Division also con-
sulted on the condition and preservation of several other 
vessels discovered during 1988. These included a 90-
foot section of the side of a large wooden-hulled vessel 
exhumed by a contractor erecting condominiums on the 
coast; an aboriginal canoe eroding from a bank on Parris 
Island; and a barge embedded in the bank of the Congaree 
River. 
A R C H E O L O G I C A L  S O C I E T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
I n  1 9 8 7  a n d  1 9 8 8 ,  t h e  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  ( A S S C ) c o n t i n u e d  i t s  v a r i e d  p r o g r a m s  
b o t h  i n  C o l u m b i a  a n d  i n  t h e  v a r i o u s  c h a p t e r s  t h r o u g h o u t  
t h e  s t a t e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m e m b e r s h i p  l o c a t e d  i n  
C o l u m b i a  t h a t  m e e t s  o n c e  a  m o n t h  a t  S C I A A ,  A S S C  
c h a p t e r s  u s u a l l y  m e e t  e a c h  q u a r t e r  a n d  f e a t u r e  a  g u e s t  
s p e a k e r .  T h e  c h a p t e r s  o f  t h e  S o c i e t y  i n c l u d e  t h e  C h a r -
l e s t o n  A r e a  C h a p t e r ,  w h i c h  m e e t s  a t  t h e  M e d i c a l  U n i v e r -
s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  C h a r l e s t o n ,  t h e  L o w  C o u n t r y  
C h a p t e r ,  w h i c h  m e e t s  i n  B e a u f o r t ,  t h e ; A l l e n d a l e  C h a p -
t e r ,  w h i c h  m e e t s  a t  t h e  U S C  S a l k e h a t c h e e  c a m p u s  i n  
A l l e n d a l e ;  a n d  t h e  A n d e r s o n  C h a p t e r ,  w h i c h  m e e t s  a t  t h e  
F i g . 1 2 .  F o x x  A y e r s  f i r i n g  h a n d m a d e  p o t t e r y  a t  t h e  A S S C '  s  F i r s t  F a l l  F i e l d  D a y .  
T h e  A S S C  i s  s p o n s o r e d  b y  t h e  S . C .  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
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Starr Elementary School in the town oflva. The Society 
is chartered and operates under state law as a nonprofit 
organization. Features and Profiles, a monthly newslet-
ter edited by Chester DePratter, is published and mailed 
to members. 
The 13th Annual Conference on South Carolina 
Archaeology, sponsored by the Archeological Society of 
South Carolina and SCIAA, was held in April 1987 at 
USC's Capstone Conference Center. Colonel William L. 
Koob was recognized as Distinguished Archeologist of 
the Year, an award that honors the contributions of a 
Society member to avocational archaeology. 
The keynote speaker was Dr. Michael A. Hoffman, 
Research Professor with the Earth Sciences and Re-
sources Institute of the University of South Carolina. Dr. 
Hoffman, an Egyptologist with over fifteen years experi-
ence in this field, addressed the discovery of the oldest 
temple in Egypt, in the city of Hierankonpolis. 
TheASSC's 14thAnnualConferenceonSouthCaro-
lina Archaeology was likewise held on the USC Colum-
bia Campus in March 1988. ChrisJudgechaireda special 
symposium, entitled Public Involvement in Archeol-
ogy, whichcomprisedmostoftheaftemoonsessions. Dr. 
Albert C. Goodyear, keynote speaker, discussed research 
on early inhabitants in the Southeastern United States. 
Barbara Hiott was recognized by the ASSC and 
SCIAA as 1988's Distinguished Archaeologist of the 
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Year. Barbara has been active through SCIAA, the 
ASSC, and The Charleston Museum, in the areas of col-
lection management through scientific means and public 
education. 
In 1988, theASSC, underthesponsorshipofSCIAA, 
implemented a new project called Fall Field Day. This 
program is designed to address the interests and needs of 
the broadest possible spectrum of ASSC membership. 
An outdoor "meeting" was held October29 at USC's Bell 
Camp, a recreational facility located near Columbia. 
The program emphasized the demonstration of primi-
tive crafts by contemporary artisans. Included were 
Sarah and Foxx Ayers, Catawba Indians who fired hand-
made pottery in an open fire (Fig. 12.); Steve Watts with 
the Schiele Museum in Gastonia, North Carolina who 
made and used primitive weapons; and Tamara and Larry 
Bean of Alabama who displayed handmade ceramics and 
primitive tools. Society members also were able to 
observe flintknapping, shooting of blowguns and flint-
lock rifles, and bow and arrows. 
There was a cam pout, a barbeque, and an auction, the 
latter designed to raise money for the Society trust fund. 
Individuals were encouraged to bring and display private 
artifact collections, and each Chapter brought an exhibit 
illustrating something about the archaeology of their 
region. Approximately 140 adults and children attended 
the event, the largest Society gathering ever. Another 
Fall Field Day is planned for 1989. 
A P P E N D I C E S  
A p p e n d i x  A  
( S C I A A  R e s e a r c h  A f f i l i a t e s )  
D a v i d  G .  A n d e r s o n ,  G a r r o w  a n d  A s s o c i a t e s ,  A t l a n t a ,  
G e o r g i a  
C y n t h i a  A u l b a c h - S m i t h ,  U S C ,  C o l u m b i a  
H e a t h  B a u c o m ,  O a k b o r o ,  N o r t h  C a r o l i n a  
I r v i n  B e n t o n ,  W a l t e r b o r o ,  S o u t h  C a r o l i n a  
J o h n  L .  B e t h ,  U S C ,  A i k e n  
S u s a n  B r i d g e s ,  A u s t i n ,  T e x a s  
J a n  B r o w n ,  U S C ,  C o l u m b i a  
D o n a l d  J .  C o l q u h o u n ,  U S C ,  C o l u m b i a  
D a v i d  J .  C o w e n ,  U S C ,  C o l u m b i a  
J a n s o n  C o x ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
R a n d y  D a n i e l ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a ,  C h a p e l  
H i l l ,  N o r t h  C a r o l i n a  
B o b  D e n s l e r ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
R o b e r t  E d w a r d s ,  W o o d s  H o l e ,  M a s s a c h u s e t t s  
V i c k i  E d w a r d s ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
W i l l i a m  T .  F l o y d ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
M i c h a e l  F o l e y ,  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n ,  
a n d  T o u r i s m ,  C o l u m b i a  
J o h n  E .  F o s s ,  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ,  K n o x v i l l e ,  
T e n n e s s e e  
S h e r w o o d  M .  G a g l i a n o ,  C o a s t a l  E n v i r o n m e n t s ,  I n c . ,  
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a  
S u s a n  G r a y b i l l ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
C .  V a n c e  H a y n e s ,  J r . ,  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a ,  
T u c s o n ,  A r i z o n a  
P a u l  E .  H o f f m a n ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B a t o n  
R o u g e ,  L o u i s i a n a  
S t e v e  H o w a r d ,  H i l t o n  H e a d ,  S o u t h  C a r o l i n a  
J .  W a l t e r  J o s e p h ,  A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
B i l l y  J u d d ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
J o s e p h  J u d g e ,  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  S o c i e t y  
C h r i s t o p h e r  J u d g e ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
C h a r l e s  K o v a c i k ,  U S C ,  C o l u m b i a  
D a v i d  R .  L a w r e n c e ,  U S C ,  C o l u m b i a  
S a m m y  T .  L e e ,  O r a n g e b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a  
L a r r y  L e p i o n k a ,  U S C ,  B e a u f o r t  
E u g e n e  L y o n ,  V e r o  B e a c h ,  F l o r i d a  
R u d o l p h  E .  M a n c k e ,  S C E T V ,  C o l u m b i a  
V a l e r i e  M a r c i l ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
K e n  M a s s e y ,  B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d  
T o m m y  M a t t h e w s ,  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  W i l d l i f e  a n d  
M a r i n e  R e s o u r c e s ,  C o l u m b i a  
H .  R o y  M e r r e n s ,  Y o r k  U n i v e r s i t y ,  T o r o n t o ,  O n t a r i o ,  
C a n a d a  
D a r y l  P .  M i l l e r ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
D e W i t t  M y a t t ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
W a y n e  N e i g h b o r s ,  F l o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
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W a l t e r S .  N e w m a n ,  Q u e e n s  C o l l e g e ,  S U N Y ,  F l u s h i n g ,  
N e w  Y o r k  
R i c h a r d  R .  P a r d i ,  Q u e e n s  C o l l e g e ,  S U N Y ,  F l u s h i n g ,  
N e w  Y o r k  
A .  R o b e r t  P a r l e r ,  O r a n g e b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a  
R o d n e y  M .  P e c k ,  H a r r i s b u r g ,  N o r t h  C a r o l i n a  
J e a n n e  F i l l m a n  R i c h a r d s ,  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a ,  G a i n -
e s v i l l e ,  F l o r i d a  
D r e w  R u d d y ,  N e w  O r l e a n s ,  L o u i s i a n a  
R e y n o l d  J .  R u p p e ,  A r i z o n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  T e m p e ,  
A r i z o n a  
R u t h  W e t m o r e ,  B r e v a r d ,  N o r t h  C a r o l i n a  
A p p e n d i x  B  
( P o  b l i c a t i o n s )  
A m e r ,  C h r i s t o p h e r  
1 9 8 8  
U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  a t  t h e  M u l b e r r y  S i t e  
( 3 8 K E 1 2 )  a n d A d j a c e n t  P o r t i o n s  o f t h e W a t e r e e  R i v e r  
( w i t h  C . B .  D e P r a t t e r ) .  R e p o r t  s u b m i t t e d  t o  t h e  U S C  
V e n t u r e  F u n d ,  O f f i c e  o f  S p o n s o r e d  P r o g r a m s  a n d  
R e s e a r c h ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
A n d e r s o n ,  D a v i d  G . ,  a n d  G l e n  T .  H a n s o n  
1 9 8 8  
E a r l y  A r c h a i c  S e t t l e m e n t  i n  t h e  S o u t h e a s t e r n  U n i t e d  
S t a t e s :  A  C a s e  S t u d y  f r o m  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  
V a l l e y .  A m e r i c a n  A n t i q u i t y  5 3 ( 2 ) : 2 6 2 - 2 8 6 .  
B r o o k s ,  M a r k  J . ,  a n d  G l e n  T .  H a n s o n  
1 9 8 7  
L a t e  A r c h a i c - L a t e  W o o d l a n d  A d a p t i v e  S t a b i l i t y  
a n d  C h a n g e  i n  t h e  S t e e l  C r e e k  W a t e r s h e d ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  S a v a n n a h  R i v e r  A r c h a e o l o g i c a l  
P a p e r s #  2  ( t h r e e  v o l u m e s ) .  R e p o r t  s u b m i t t e d  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y ,  
S a v a n n a h  R i v e r  O p e r a t i o n s  O f f i c e ,  A i k e n ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
B r o o k s ,  R i c h a r d  D .  
1 9 8 7  
2 5 0  Y e a r s  o f  H i s t o r i c  O c c u p a t i o n  o n  S t e e l  
C r e e k ,  S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t ,  B a r n w e l l  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  s u b m i t t e d  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y ,  S a v a n n a h  R i v e r  
O p e r a t i o n s  O f f i c e ,  A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 8 7  
S y n t h e s i s  o f  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g i c a l  S i t e s  o n  
t h e  S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t ,  A i k e n  a n d  B a r n w e l l  
ANNUAL REPORT 1987 AND 1988 
Counties, South Carolina. Report submitted to 
the United States Department of Energy, Savannah 
River Operations Office, Aiken, South Carolina. 
Charles, Tommy 
1988 
An Archaeological Survey ofWatieslsland. Ms. on 
file, S.C. Institute of Archaeology and Anthropol-
ogy, University of South Carolina, Columbia. 
Charles, Tommy, Joe Davis, and Carl Steen 
1988 
An Archaeological Reconnaissance Survey of the 
Saint James Church Properties of the Diocese of 
South Carolina in Goose Creek, Berkeley County, 
South Carolina. Research Manuscript Series 204. 
S.C. Institute of Archaeology and Anthropology, 
University of South Carolina. 
Colquhoun, Donald J., and Mark J. Brooks 
1987 
New Evidence for Eustatic Components in Late 
Holocene Sea Levels. In Climate: History, 
Periodicity, and Predictability, edited by MichaelR. 
Rampino, John E. Sanders, WalterS. Newman, and 
L. K. Konigsson, pp. 143-156. Van Nostrand Rein-
hold Company, New York, N.Y. 
DePratter, Chester B. 
1987 
Spanish Discovery and Settlement of "La Florida" 
Including Present-day South Carolina. (Parts 1-10). 
Features and Profiles, Newsletter of the Archeol-
ogical Society of South Carolina, January-October, 
1987. 
1987 
Review of Final Report of the United States DeSoto 
Expedition Commission, by JohnSwanton.Ethnohis-
tory 34(2):212-213. 
1987 
Introduction. In Explorations in Interior South 
Carolina by Hernando deSoto (1540) and Juan 
Pardo(1566-1568),edited by ChesterB. DePratter. 
Notebook 19: 1-S,S.C.InstituteofArchaeology and 
Anthropology, University of South Carolina. 
1987 
Explorations in Interior South Carolina by Her-
nando deSoto (1540) and Juan Pardo (1566-1568). 
Notebook 19, S.C. Institute of Archaeology and 
Anthropology, University of South Carolina 
1988 (Editor) 
South Carolina Antiquities, Journal of the Archaeo-
logical Society of South Carolina, Volume 18. 
26 
DePratter, Chester B., and Christopher Amer 
1988 
Underwater Archaeology at the Mulberry Site 
(38KE12) and Adjacent Portions of the Wateree 
River. Report submitted to the USC Venture Fund, 
Office of Sponsored Programs and Research, Uni-
versity of South Carolina. 
DePratter, C.B., C.M. Hudson, and M.T. Smith 
1988 
The Victims of the King Site Massacre: A Historical 
Detectives' Report. In The King Site: Continuity and 
Contact in Sixteenth-Century Georgia, edited by 
RobertL. Blakely, pp. 117-134. University of Geor-
gia Press, Athens. 
Goodyear,_ Albert C. 
1987 
Foreword. In Harney Flats: A Florida P a/eo-/ ndian 
Site by I. Randolph Daniel, Jr. and Michael Wisen-
baker. Baywood Publishing Company, Inc., Ami-
tyville, New York. 
1987 
Review of Window on the Past: Archaeological 
Assessment of the Peace Point Site, Wood Buffalo 
National Park, Alberta. Studies in Archaeology, 
Architecture, and History. National Historic Parks 
and Sites Branch, Parks Canada, Environment Can-
ada, Ottawa, 1986. American Antiquity 52 (3):851. 
1988 
On the Study of Technological Change. Current 
Anthropo/o gy 29(2):320-323. 
Goodyear, Albert C., and Donald J. Colquhoun 
1987 
An Archaeological Backhoe Testing Survey of 
Selected Localities on the Broad River Floodplain, 
Richland County, South Carolina. Report submit-
ted to the S.C. Department of Archives and History 
and the National Park Service, 70 pp. On file, S.C. 
Institute of Archaeology and Anthropology, Uni-
versity of South Carolina, Columbia. 
Goodyear, Albert C., and Tom Poland 
1988 
Nipper Creek: A Rare Site. The S.C. Transect. The 
Biannual Newsletter of the Nongame and Heritage 
Trust Program, S.C. Department of Wildlife and 
Marine Resources Department 
A P P E N D I C E S  
H a n s o n ,  G l e n  T .  ( E d i t o r )  
1 9 8 7  
A b s t r a c t s  o f  t h e  4 4 t h  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  
C o n f e r e n c e .  B u l l e t i n  3 0 ,  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o -
l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  S . C .  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  
a n d  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C o l u m b i a .  
H a n s o n ,  G l e n  T .  ( C o m p i l e r )  
1 9 8 7  
I n v e n t o r y  o f  A r c h a e o l o g i c a l  R e s o u r c e s  f r o m  t h e  
S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t ,  S o u t h  C a r o l i n a  ( 7  V o l u m e s  
a n d  M a p ) .  R e p o r t  s u b m i t t e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y ,  S a v a n n a h  R i v e r  O p e r a t i o n s  
O f f i c e ,  A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
H u d s o n ,  C . M . ,  M . T .  S m i t h ,  D J .  H a l l y ,  R .  P o l h e m u s ,  
a n d  C . B .  D e P r a t t e r  
1 9 8 7  
R e p l y  t o  B o y d  a n d  S c h r o e d l .  A m e r i c a n  A n t i q u i t y  
5 2 ( 4 ) : 8 4 5 - 8 5 6 .  
L e w i s ,  G e o r g e  S .  
1 9 8 7  
P r o f e s s i o n a l - A  v o c a t i o n a l  I n t e r a c t i o n :  A  R e v i e w  o f  
T w e l v e  Y e a r s  o f l n t e r a c t i o n  a t  t h e  S C I A A  S R A R P ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  P r o f i l e  5 8 : 4  - 6 .  
R i p p e t e a u ,  B r u c e  E .  
1 9 8 7  
P r e f a c e .  I n  A  G u i d e  t o  C u l t u r a l  R e s o u r c e  L e g i s l a -
t i o n ,  e d i t e d  b y  A l e x  W e s t  A n n u a l  P a p e r s  o f  t h e  
U S C  A n t h r o p o l o g y  S t u d e n t s  A s s o c i a t i o n ,  V o l .  2 .  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  C o l u m b i a .  
1 9 8 7  
F o r e w o r d .  I n  E x p l o r a t i o n s  i n  I n t e r i o r  S o u t h  C a r o l /  
i n a  b y  H e r n a n d o  d e S o t o  ( 1 5 4 0 )  a n d  J u a n  P a r d o  
(  1 5 6 6 - 1 5 6 8 ) ,  e d i t e d  b y  C h e s t e r  B .  D e P r a t t e r .  N o t e -
b o o k  1 9 .  S . C .  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o -
p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
1 9 8 7  
D i s c u s s a n t  R e m a r k s ,  U S S  M o n i t o r  S y m p o s i u m .  
1 9 8 7  S a v a n n a h  S H A  A n n u a l  M e e t i n g .  P r o c e e d -
i n g s ,  S o c i e t y  f o r  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y ,  p p .  1 4 1 .  
1 9 8 8  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  F e d e r a l  A r c h e o l o g y :  T h e  A n n u a l  
S c o r e  S i n c e  1 9 6 6 .  I n  A d v a n c e s  i n  S o u t h e a s t e r n  
A r c h e o l o g y  1 9 6 6 - 1 9 8 6  C o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  F e d -
e r a l  A r c h e o l o g i c a l  P r o g r a m ,  e d i t e d  b y  B e n n i e  C .  
K e e l ,  p p . 4 1  - 4 5 .  S o u t h e a s t e r n  A r c h e o l o g i c a l  
C o n f e r e n c e  S p e c i a l  P u b l i c a t i o n  N u m b e r  6 ,  ( w i t h  
S t e v e n  D .  S m i t h  a n d  K e i t h  M .  D e r t i n g ) .  
2 7  
1 9 8 8  
R e v i e w  o f  T h e  T w e l f t h  I n t e r n a t i o n a i
1
4 C  C o n f e r -
e n c e ,  T r o n d h e i m ,  N o r w a y  A m e r i c a n  A n t i q u i t y  
5 3 ( 3 ) : 6 5 6 - 6 5 7 .  
S a s s a m a n ,  K e n n e t h  E .  
1 9 8 7  
R e p o r t  o f  A r c h a e o l o  g i c a / I n v e s t i g a t i o n s  a t  3 8 A K 1 5 8  
a n d 3 8 A K 1 5 9 , A i k e n C o u n t y , S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  
s u b m i t t e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  
E n e r g y ,  S a v a n n a h  R i v e r  O p e r a t i o n s  O f f i c e ,  A i k e n ,  
S o u t h  C a r o l i n a  
S m i t h ,  M . T . ,  J . M .  W i l l i a m s ,  C . B .  D e P r a t t e r ,  M .  
W i l l i a m s ,  a n d  M .  H a r m o n  
1 9 8 8  
A r c h a e o l o g i c a l  I n v e s t i g a t i o n s  a t  T o m a s s e e  ( 3 8 0 C  
1 8 6 ) ,  a  L o w e r  C h e r o k e e  T o w n .  R e s e a r c h  M a n u -
s c r i p t  S e r i e s  2 0 6 .  S . C .  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  
A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C o l u m b i a  
S m i t h ,  S t e v e n  D .  
1 9 8 7  
A n  A r c h a e o l o g i c a l  R e c o n n a i s s a n c e  S u r v e y  o f  t h e  
P r o p o s e d  S a n t e e  C a n a l  S a n c t u a r y ,  B e r k e l e y  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  ,  R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  2 0 2 ,  
S . C .  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a .  ( w i t h  
T o m m y  C h a r l e s  a n d  J a y  0 .  M i l l s ) .  
1 9 8 8  ( C o n t r i b u t o r )  
A r c h a e o l o g i c a l  S u r v e y  o f  A l k a l i n e - G l a z e d  P o t t e r y  
K i l n  S i t e s  I n  O l d  E d g e f i e l d  D i s t r i c t ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
R e p o r t  s u b m i t t e d  t o  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  S . C .  I n s t i -
t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  
o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y ,  C o l u m b i a .  ( E d i t e d  b y  
G e o r g e  J .  C a s t i l l e ,  a n d  C i n d a  K .  B a l d w i n )  
1 9 8 8  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  F e d e r a l  A r c h e o l o g y :  T h e  A n n u a l  
S c o r e  S i n c e  1 9 6 6 .  I n  A d v a n c e s  i n  S o u t h e a s t e r n  
A r c h e o l o g y  1 9 6 6 - 1 9 8 6  C o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  F e d e r a l  
A r c h e o l o g i c a l  P r o g r a m ,  e d i t e d  b y  B e n n i e  C .  K e e l ,  
p p .  4 1 - 4 5 .  S o u t h e a s t e r n  A r c h e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e  
S p e c i a l  P u b l i c a t i o n  N u m b e r  6  ( w i t h  B r u c e  E .  R i p -
p e t e a u  a n d  K e i t h  M .  D e r t i n g ) .  
1 9 8 8  
R e v i e w  o f  T h e  P o l i t i c s  o f  A r c h a e o l o g y ,  b y  S p e c e r ,  
R e i n b u r g ,  P o r c h e ,  A r t e r ,  a n d  B i e n e n f e l d ;  T h e  P r o -
c u r e m e n t  o f  A r c h a e o l o g y ,  b y  S p e c e r ,  R e i n b u r g ,  a n d  
P o r c h e ;  F e d e r a l  A r c h a e o l o g y  L e g i s l a t i o n :  A  C o m -
p e n d i u m ,  b y  S p e c e r  a n d  R e i n b u r g .  P l a i n s  A n t h r o -
p o l o g i s t  3 3 ( 1 2 0 ) :  3 3 - 1 1 9 .  
ANNUAL REPORT 1987 AND 1988 
South, Stanley 
1988 
Santa Elena: Threshold of Conquest. In The Recov-
ery of Meaning, edited by Mark Leone and Parker 
B. Pottery, Jr., pp.27-71. Smithsonian Press. 
1988 
Project Description and Goals in Proposals andRe-
search Design: The Santa Elena Example. American 
Archaeology 7(2). 
1988 
Whither pattern? Historical Archaeology 22(1):25-
28. 
1988 
Review ofArchaeology of Aboriginal Culture Change 
in the Interior Southeast: Depopulation During the 
Early Historic Period, by Marvin T. Smith. The 
American Anthropologist. 90(3):696. 
1988 
Discovery at Santa Elena. Columbus 92. Genoa, 
Italy (in Italian). 
South, Stanley, Russell K. Skowronek, and Richard 
E. Johnson 
1988 
Spanish Artifacts from Santa Elena. Anthropologi-
cal Studies 7. S. C. Institute of Archaeology and 
Anthropology, University of South Carolina, 
Columbia. 
Stephenson, Robert L. 
1988 
Review of Essays on the History of North American 
Discovery and Exploration, edited by Stanley H. 
Palmer and Dennis Reinhartz. In Science Books and 
Films 24(3). American Association for the Ad-
vance ment of Science. 
Appendix C 
(Papers Presented at Scholarly 
Meetings) 
Amer, Christopher 
March 1988 
South Carolina's Hobby Divers Program. Paper 
presented at the Fourteenth Annual Conference on 
South Carolina Archaeology . Archaeological Soci 
ety of South Carolina, Columbia, South Carolina 
(with Carl Steen). 
28 
December 1988 
South Carolina Underwater Archaeology: Yester-
day, Today, and Tomorrow. Paper presented at 
the S. C.Institute of Archaeology and Anthropol-
ogy 25th Anniversary Symposium, University of 
South Carolina, Columbia, South Carolina. 
Brooks, Mark J., and Kenneth E. Sassaman 
April1988 
Point Bar Geoarchaeology in the Upper Coastal 
Plain of the Savannah River Valley. Paper presented 
at the 53rd Annual Meeting of the Society for 
American Archaeology, Phoenix, Arizona. 
Brooks, Richard D., and Glen T. Hanson 
January 1987 
Ashley Plantation: Southern Access to the Nation's 
Economic Network. Paper presented at the Annual 
Meeting of the Society for Historical Archaeology, 
Savannah, Georgia. 
DePratter, Chester B. 
November 1987 
Cofitachequi: Ethnohistorical Sources and Current 
Archaeological Knowledge. Paper presented at the 
44th Annual Meeting of the Southeastern Archaeo-
logical Conference, Charleston, South Carolina. 
December 1988 
South Carolina Indians: AD.1540-1750. Paper 
presented at the S. C. Institute of Archaeology and 
Anthropology 25th Anniversary Symposium, Uni-
versity of South Carolina, Columbia, South Caro-
lina. 
DePratter, Chester B., and Chris Judge 
April1987 
A Provisional Late Prehistoric and Early Historic 
Ceramic Sequence for the Wateree Valley, South 
Carolina. Paper presented at the 13th Annual Con-
ference on South Carolina Archaeology, Archeol-
ogical Society of South Carolina, Columbia, South 
Carolina. 
Goodyear, Albert C. 
January 1987 (Invited Lecturer) 
The Archaeology of St. Petersburg and Tampa Bay, 
Florida. Sponsored by Piper Archaeology, Inc., 
City of St. Petersburg, the Central Gulf Coast Ar-
chaeological Society, and St. Petersburg Preserva-
tion, Inc., St. Petersburg, Florida. 
A P P E N D I C E S  
A p r i l 1 9 8 7  
R e c e n t  E x c a v a t i o n s  a t  t h e  A l l e n d a l e  C h e r t  Q u a r -
r i e s : I n S e a r c h o f  E a r l y  M a n .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  
1 3 t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o n  S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e -
o l o g y ,  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
A p r i 1 1 9 8 7  
R e c e n t  D i s c o v e r i e s  a t  N i p p e r  C r e e k :  T h e  1 9 8 6  F i e l d  
S e a s o n .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  1 3 t h  A n n u a l  C o n f e r -
e n c e  o n  S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y ,  A r c h e o l o g i c a l  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o -
l i n a  ( w i t h  W i l l i a m  R a d i s c h  a n d  R u t h  Y .  W e t m o r e ) .  
M a y  1 9 8 7  ( S y m p o s i u m  D i s c u s s a n t )  
E a s t e r n  P a l e o i n d i a n  L i t h i c  R e s o u r c e  U t i l i z a t i o n .  
5 2 n d  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  A m e r i c a n  
A r c h a e o l o g y ,  T o r o n t o ,  C a n a d a .  
O c t o b e r  1 9 8 7  ( F e a t u r e d  S p e a k e r )  
R e c e n t  T r e n d s  i n  t h e  S t u d y  o f  E a r l y  M a n  i n  t h e  
S o u t h e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s .  A n n u a l  S t a t e  M e e t i n g  
o f  t h e  M i s s i s s i p p i  A r c h a e o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
B i l o x i ,  M i s s i s s i p p i .  
M a r c h  1 9 8 8  ( F e a t u r e d  S p e a k e r )  
T h e  S t a t e  o f  E a r l y  M a n  R e s e a r c h  i n  t h e  S o u t h e a s t -
e r n  U n i t e d  S t a t e s .  1 4 t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o n  
S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y ,  T h e  A r c h e o l o g i c a l  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o -
l i n a  
O c t o b e r  1 9 8 8  
R e c e n t  I n v e s t i g a t i o n s  a t  t h e  B a u c o m  H a r d a w a y -
D a l t o n  S i t e ,  N o r t h  C a r o l i n a .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t t h e  
5 0 t h  A n n i v e r s a r y  M e e t i n g  o f  t h e  S o u t h e a s t e r n  
A r c h a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  N e w  O r l e a n s ,  L o u i s i -
a n a  ( w i t h  C .  V a n c e  H a y n e s  a n d  J o h n  E .  F o s s ) .  
D e c e m b e r  1 9 8 8  
T h e  E a r l i e s t  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  
t h e  S . C .  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  
2 5 t h  Y e a r  A n n i v e r s a r y  S y m p o s i u m ,  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a .  
H a n s o n ,  G l e n  T .  
A p r i 1 1 9 8 7  
G . S .  L e w i s  S i t e  ( 3 8 A K 2 2 8 ) :  A r c h a i c  C o m p o n e n t s .  
P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  1 3 t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o n  
S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y ,  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i -
e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
A p r i l 1 9 8 8  
E a r l y  A r c h a i c  T e c h n o l o g i c a l  O r g a n i z a t i o n  a t  t h e  
G .  S .  L e w i s  S i t e .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  5 3 r d  A n n u a l  
M e e t i n g  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y ,  
P h o e n i x ,  A r i z o n a .  
L e w i s ,  G e o r g e  S .  
2 9  
N o v e m b e r  1 9 8 7  
P r o f e s s i o n a l - A v o c a t i o n a l l n t e r a c t i o n :  A  R e v i e w  o f  
T w e l v e  Y e a r s  o f  A c t i v i t y  a t  t h e  S C I A A  S R P - A R P .  
S o u t h  C a r o l i n a .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  4 4 t h  A n n u a l  
M e e t i n g  o f  t h e  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  C o n -
f e r e n c e ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
A p r i 1 1 9 8 8  
P r o f e s s i o n a l - A v o c a t i o n a l  I n t e r a c t i o n :  A  R e v i e w  o f  
T w e l v e  Y e a r s  o f  A c t i v i t y  a t  t h e  S C I A A  S R P - A R P ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  1 4 t h  A n n u a l  
C o n f e r e n c e  o n  S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y .  A r c h e -
o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
N e w e l l ,  M a r k  M .  
J a n u a r y  1 9 8 7  
F u r t h e r  R e s e a r c h  o n  S o u t h  C a r o l i n a  V e r n a c u l a r  
C r a f t .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  
S o c i e t y  f o r  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y ,  S a v a n n a h ,  
G e o r g i a .  
R i p p e t e a u ,  B r u c e  E .  
J a n u a r y  1 9 8 7  ( I n v i t e d  D i s c u s s a n t )  
T h e  U S S  M o n i t o r  N a t i o n a l  M a r i n e  S a n c t u a r y .  
A n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  H i s t o r i c  A r c h a e -
o l o g y ,  S a v a n n a h ,  G e o r g i a .  
J u n e  1 9 8 7  ( I n v i t e d  C o n v o c a t i o n  S p e a k e r )  
P r e h i s t o r y :  W o r l d  T i m e ,  H u m a n  L a n d s c a p e s .  a n d  
t h e  C a r o l i n a s .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a t  S p a r -
t a n b u r g .  
J u n e  1 9 8 7  ( I n v i t e d  S e r i e s  S p e a k e r )  
T h e  P r e h i s t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  S . C .  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n ' s  2 0 - P a r t  T e a c h e r  R e - c e r t i f i c a t i o n  
S e r i e s  w i t h  S . C .  E d u c a t i o n a l  T V ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
J u n e  1 9 8 7  ( O r g a n i z e r  a n d  P r e s i d e r )  
T h e  D e d i c a t i o n  o f  t h e  S a n t a  E l e n a  M o n u m e n t .  P a r r i s  
I s l a n d ,  U . S .  M a r i n e  C o r p s  T r a i n i n g  D e p o t ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
S e p t e m b e r  1 9 8 7  ( I n v i t e d  C h a i r )  
T h e  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  o f  N o r t h  A m e r i c a .  
C o n f e r e n c e  o n  G l o b a l  C r o s s r o a d s  a n d  t h e  A m e r i c a n  
S e a s ,  J o i n t  M e e t i n g  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o m m i s -
s i o n  f o r  M a r i t i m e  H i s t o r y  a n d  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  
S o c i e t y  f o r  O c e a n i c  H i s t o r y ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o -
l i n a .  
D e c e m b e r  1 9 8 8  ( O v e r a l l  C o o r d i n a t o r )  
C e l e b r a t i o n s  o f  t h e  2 5 t h  A n n i v e r s a r y  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l -
o g y .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a , C o l u m b i a ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
S a s s a m a n ,  K e n n e t h  E . ,  G l e n  T .  H a n s o n ,  a n d  
ANNUAL REPORT 1987 AND 1988 
Tommy Charles 
November 1987 
Raw Material Procurement and the Reduction of 
Hunter-Gatherer Mobility in the Savannah River 
Valley. Paper presented at the 44th Annual Meeting 
Southeastern Archaeological Conference, Charles-
ton, South Carolina. 
Sassaman, Kenneth E. 
April1988 
Archaeological Investigations at Two Prehistoric 
Upland Sites in Aiken County, South Carolina. Paper 
presented at the 14th Annual Conference on South 
Carolina Archaeology, Archeological Society of 
South Carolina, Columbia, South Carolina. 
April1988 
Production for Exchange among Prehistoric Hunter-
Gatherers of the Savannah River Valley. Paper pre-
sented at the 53rd Annual Meeting of the Society for 
American Archaeology, Phoenix, Arizona. 
Smith, Steven D., Sharon L. Pekrul, and Natalie P. 
Adams 
November 1987 
SalvageExcavationsataCivilWar Cemetery, Folly 
Island, South Carolina. Paper presented at the 44th 
Annual Meeting of the Southeastern Archaeological 
Conference, Charleston, South Carolina. 
Smith, Steven D. 
January 1987 (Symposium Discussant) 
Economic Aspects of Plantation Life: A View From 
The Top. Annual Meeting of the Society for His-
torical Archaeology, Savannah, Georgia. 
December 1987 
South Carolina's Underwater Archaeology 
Program. Paper presented at the 1987 Annual 
Meeting of the Southern Association of State High-
way Transportation Officials (SASHTO '87),Myrtle 
Beach, South Carolina. 
December 1987 
Black Tenant Farmers at Waverly Plantation: 
Material Culture and Archaeological Visibility. 
Paper presented at the Symposium on the Black Ex-
perience in Mississippi, University of Mississippi, 
University, Mississippi (with William H. Adams). 
December 1988 
The Archaeology of the Civil War: The Federal 
Encampment at F oily Island. Paper presented at the 
S.C. Institute of Archaeology and Anthropology 
25th Anniversary, University of South Carolina, 
Columbia, South Carolina. 
South, Stanley 
30 
April1987 
Archaeology at Santa Elena. Quincentenary Forum, 
After Colwnbus: Encounters in North America. 
National Museum of American History and Tech-
nology, Smithsonian Institution, Washington D.C. 
January 1988 (Discussant) 
DeSoto Conference. South Florida Museum, Brad-
enton, Florida. 
June 1988 
The Historical Archaeology of European Expan-
sion: Santa Elena and Charlestowne. The Flower-
dew Hundred Foundation, Hopewell, Virginia. 
October 1988 
Gary Shapiro Memorial Conference. San Luis Site, 
Tallahassee, Florida. 
October 1988 
Discovery at Santa Elena: Capital of Spanish 
Florida: Here Was Spain. Sociedad Estatal Para Ia 
Ejecucion de Programas del Quinto Centenario, 
Madrid, Spain. 
November 1988 
Using Scientific Methodology and Energy Theory to 
Address Artifacts from British and Spanish Colonial 
Communities. Paper presented at the Chacmool 
Conference, Calgary, Canada. 
Stephenson, Robert L. 
October 1987 
Excavating at Pueblo Pardo and Gran Quivira 
in 1941: or How It Was in the Old Days. Paper 
presented at the 16th Gran Quivira Conference, 
Mountainair, New Mexico. 
December 1988 
A Century of Prelude to the SC Institute of 
Archaeology and Anthropology. Paper presnted at 
the S.C. Institute of Archaeology and Anthropology 
25th Anniversary Symposium, University of South 
Carolina, Colwnbia, South Carolina. 
Appendix D 
(Public Education) 
Amer, Christopher 
April1988 
Doing This Thing Right: the Role of the Sportdiver 
in South Carolina's Underwater Archaeological 
Heritage. Dive South Carolina '88, University of 
South Carolina, Columbia, South Carolina. 
August 1988 
Underwater Archaeology in South Carolina. Mem-
bers of the Underwater Archaeology Society of 
British Columbia, Vancouver, British Columbia. 
A P P E N D I C E S  
N o v e m b e r  1 9 8 8  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  H o b b y  D i v e r  P r o g r a m .  P o r t  o f  
C a l l  D i v e  C l u b ,  M o n c k ' s  C o m e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
B r o o k s ,  R i c h a r d  D .  
J a n u a r y  1 9 8 8  
I n d i a n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  L o w e r  S c h o o l ,  J .  H .  
H a m m o n d  A c a d e m y ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
M a r c h  1 9 8 8  
T h e  F i r s t  S p a n i s h ,  F r e n c h ,  a n d  E n g l i s h  S e t t l e r s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  L o w e r  S c h o o l ,  J .  H .  H a m m o n d  
A c a d e m y ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
M a y  1 9 8 8  
P i r a t e  A c t i v i t y  i n  C o l o n i a l  S o u t h  C a r o l i n a .  L o w e r  
S c h o o l ,  J .  H .  H a m m o n d  A c a d e m y ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
C h a r l e s ,  T o m m y  
A p r i l l 9 8 7  
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h  i n  A l l e n d a l e  C o u n t y ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  C o l u m b i a  C h a p t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e -
o l o g i c a l  S o c i e t y ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
A p r i l 1 9 8 7  
P r e h i s t o r y  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  E a r l y  A m e r i c a n a  
D a y ,  R e d c l i f f e  P l a n t a t i o n S  t a t e  P a r k ,  A i k e n  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a  . .  
M a y  1 9 8 7  
I n d i a n  A r t i f a c t  I d e n t i f i c a t i o n .  A o r e n c e  C o u n t y  
M u s e u m ,  A o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
J u l y  1 9 8 7  
P r e h i s t o r i c  I n d i a n s :  L i t h i c  T e c h n o l o g y .  T h o m a s  
S u m t e r  S c h o o l ,  D a l z e l l ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
J u l y  1 9 8 7  
I d e n t i f i c a t i o n  o f  I n d i a n  A r t i f a c t s .  C l e m s o n  C o l l e g e  
o f  A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s ,  A o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
D e c e m b e r  1 9 8 7  
T o u r  o f  S . C .  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o -
p o l o g y  F a c i l i t i e s  a n d  S l i d e  P r e s e n t a t i o n .  
W r e n  M i d d l e  S c h o o l ,  A n d e r s o n  C o u n t y ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  ( t h r e e  t o u r  g r o u p s )  
D e c e m b e r  1 9 8 7  
I d e n t i f i c a t i o n  o f  I n d i a n  A r t i f a c t s .  A n n u a l  M y r t l e  
B e a c h  F o s s i l  F a i r ,  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
M a r c h  1 9 8 8  
T o u r  o f  S . C .  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o -
p o l o g y  F a c i l i t i e s .  I r m o  M i d d l e  S c h o o l ,  L e x i n g t o n  
C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
M a r c h  1 9 8 8  
T o u r  o f  S . C .  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o -
p o l o g y  F a c i l i t i e s .  S h a n d o n  M e t h o d i s t  C h u r c h ,  
S h a n d o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
3 1  
A p r i l 1 9 8 8  
T o u r  o f  S . C .  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o -
p o l o g y  F a c i l i t i e s .  G u n y a r d - B u t l e r  M i d d l e  S c h o o l ,  
B a r n w e l l ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
A p r i l 1 9 8 8  
T o u r  o f  S . C .  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o -
p o l o g y  F a c i l i t i e s .  L e x i n g t o n  M i d d l e  S c h o o l ,  L e x -
i n g t o n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
D e P r a t t e r ,  C h e s t e r  B .  
J a n u a r y  1 9 8 7  
M i s s i s s i p p i a n  S o c i e t i e s  i n  t h e  S o u t h e a s t e r n  U n i t e d  
S t a t e s .  L o w c o u n t r y  C h a p t e r ,  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  B e a u f o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
A p r i l 1 9 8 7  
T h e  A r c h a e o l o g y  o f  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  V a l l e y :  T h e  
L a t e  P r e h i s t o r i c  a n d  E a r l y  H i s t o r i c  P e r i o d s .  T h e  
F i r s t  G e o r g i a n s  L e c t u r e  S e r i e s ,  G e o r g i a  S o u t h e r n  
C o l l e g e  M u s e u m ,  S t a t e s b o r o ,  G e o r g i a .  
A p r i l 1 9 8 7  
T h e  P e e  D e e  P o t t e r y  T r a d i t i o n :  F r o m  T o w n  C r e e k  t o  
t h e  W a t e r e e .  T o w n  C r e e k  I n d i a n  M o u n d  5 0 t h  
A n n i v e r s a r y  C e l e b r a t i o n ,  S o u t h e r n  P i n e s ,  N o r t h  
C a r o l i n a .  
S e p t e m b e r  1 9 8 7  
I n d i a n s  o f  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  V a l l e y .  A l l e n d a l e  
C h a p t e r ,  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
A l l e n d a l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
N o v e m b e r  1 9 8 7  
D e  S o t o  i n  S u m t e r  C o u n t y .  M y s t e r i e s  o f  S u m t e r  
C o u n t y  S e r i e s ,  S u m t e r  C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  
S u m t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
F e b r u a r y  1 9 8 8  
W h o  W a s  T o m o c h i c h i ,  a n d  W h e r e  D i d  H e  C o m e  
F r o m ?  C o a s t a l  G e o r g i a  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  
S a v a n n a h ,  G e o r g i a .  
F e b r u a r y  1 9 8 8  
I n d i a n s  o f  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  V a l l e y ,  1 6 7 0 - 1 7 5 0 .  
A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
M a r c h  1 9 8 8  
P r e - C o l o n i a l  S p a n i s h  a n d  N a t i v e  A m e r i c a n  C u l t u r e  
P a t t e r n s .  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S o c i o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ,  O r a n g e b u r g ,  S o u t h  C a r o -
l i n a .  
M a r c h  1 9 8 8  
T h e  D e  S o t o  E x p e d i t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  R o t a r y  
I n t e r n a t i o n a l ,  C a y c e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
J u l y  1 9 8 8  
T h e  D e  S o t o  E x p e d i t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  S . C .  
I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  T o u r  o f  
M u l b e r r y  S i t e  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g y  P r o j e c t ,  
M u l b e r r y  S i t e ,  C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
ANNUAL REPORT 1987 AND 1988 
July 1988 
Sixteenth Century Spanish Explorations in Interior 
South Carolina. Anderson Chapter of the Archeol-
ogical Society of South Carolina. Iva. South Caro-
lina 
September 1988 
Spanish Explorations in Interior South Carolina. 
Lancaster County Society for Historical Preserva-
tion, Lancaster, South Carolina. 
October 1988 
IndiansoftheSoutheasternUnitedStates. Hartsville 
Museum, Hartsville, South Carolina. 
October 1988 
Spanish Explorations in South Carolina. Museum 
of Hilton Head, Hilton Head Island, South Carolina. 
Goodyear, Albert C. 
February 1987 
The Nipper Creek Archaeological Site. South Caro-
lina Wildlife and Marine Resources Commission, 
Charleston, South Carolina. 
February 1987 
Lithic Technology and Analysis. Archeological 
Society of South Carolina, Columbia, South Caro-
lina 
February 1987 
Archaeological Investigations at the Nipper Creek 
Site, Richland County, South Carolina. Gaston 
County Archaeological Society, Schiele Museum of 
Natural History, Gastonia, North Carolina. 
March 1987 
The Archaeology of the Allendale Chert Quarries. 
Augusta Archaeological Society, Quarterly Meet-
ing, Augusta, Georgia. 
May 1987 
The Earliest South Carolinians. Downtown Colum-
bia Rotary Club, Radisson Hotel, Columbia, South 
Carolina 
November 1987 
Early Man Archaeology at the Baucom Site, North 
Carolina. Archeological Society of South Carolina, 
Columbia, South Carolina. 
November 1987 
The Nipper Creek Site, Richland County, South 
Carolina. Tour and Lecture, South Carolina Heri-
tage Trust Advisory Board. 
October 1987 
Research Strategies for the Study of South Carolina 
Paleoindians. Anth 533: North American Archae-
ology, Department of Anthropology, University of 
South Carolina,Columbia. 
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January 1988 
The Earliest Indians of South Carolina. 
William Capers Chapter of the D.A.R., Columbia, 
South Carolina. 
Apri11988 
The Study of Early Man in South Carolina. Lecture, 
Anth 332.1: The Archaeology of South Carolina 
(Honors Class), Department of Anthropology, Uni-
versity of South Carolina, Columbia. 
Apri11988 
The State of Early Man Research in the Southeast. 
Colloquium, Department of Anthropology and the 
Research Laboratories of Anthropology, U ni versi ty 
of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina. 
June 1988 
The Baucom Hardaway Site 1987 Excavation. 
Piedmont Archaeological Society, Harrisburg, North 
Carolina. 
June 1988 
Early People and Ancient Environments. South 
Carolina Chapter of the Sierra Club, Columbia, 
South Carolina. 
June 1988 
EarlyManStudiesintheSoutheastern United States. 
South Georgia College, Douglas, Georgia. 
September 1988 
Research Strategies for the Study of Paleoindian.s 
Anth 533: North American Archaeology, Depart-
ment of Anthropology, University of South Caro-
lina. Columbia. 
October 1988 
Prehistoric Indians in the Carolinas. Sherwood-
Githens Jr. High School, Durham, North Carolina. 
Hanson, Glen T. 
Apri11988 
Prehistoric Archaeological Research in the Central 
Savannah River Valley. Beech Island Historical 
Society, Beech Island, South Carolina. 
Lewis, George S. 
January 1988 
Emergence of Man in North America: First Ameri-
cans until European Contact. Soar Students, 3 Day 
Program, Jefferson Elementary School, Bath, South 
Carolina. 
January 1988 
Emergence of ManinNorthAmerica: First Ameri-
cans until European Contact. Curtis Baptist School, 
Augusta, Georgia. 
A P P E N D I C E S  
N a y l o r ,  C a r l  
A p r i l 1 9 8 7  
S C I A A '  s  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  M a n a g e m e n t  
P r o g r a m ;  S o u t h  C a r o l i n a ' s  H o b b y  D i v e r  P r o g r a m .  
G u e s t  L e c t u r e s ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  C l a s s  a n d  
S C U B A  D i v i n g ,  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  C h a r l e s t o n ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
N e w e l l ,  M a r k  M .  
A p r i l 1 9 8 7  
T o w a r d  a  S t a t e w i d e  R e s e a r c h  D e s i g n  f o r  U n d e r -
w a t e r A r c h a e o l o g y i n S o u t h C a r o l i n a .  A i k e n  C o u n t y  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
S m i t h ,  S t e v e n  D .  
A p r i l 1 9 8 7  
H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y  A l o n g  t h e  T o m b i g b e e ,  
W a v e r l y  P l a n t a t i o n  a n d  B a y  S p r i n g s ,  M i s s i s s i p p i .  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y  R e s e a r c h  C o l l o q u i u m ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a .  
A u g u s t  1 9 8 7  
S a l v a g e  E x c a v a t i o n s  o f  a  C i v i l  W a r  C e m e t e r y ,  F  o i l y  
I s l a n d ,  S . C .  C h a r l e s t o n  C h a p t e r ,  A r c h e o l o g i c a l  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o -
l i n a .  
O c t o b e r  1 9 8 7  
P a n e l  D i s c u s s i o n  o n  A r c h a e o l o g y  a n d  D e v e l o p -
m e n t .  C h a r l e s t o n  T r i d e n t  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  
C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
O c t o b e r  1 9 8 7  
E x c a v a t i o n s  a t  F o l l y  I s l a n d .  C h a r l e s t o n  C h a p t e r ,  
A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C h a r l e s -
t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
N o v e m b e r  1 9 8 7  
S a l v a g e  E x c a v a t i o n s o f a C i v i l W a r C e m e t e r y ,  F o l l y  
I s l a n d ,  S . C .  C i t y  o f  F o l l y  B e a c h ,  F o l l y  B e a c h ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
J u l y  1 9 8 8  ( S e s s i o n  C h a i r m a n )  
H i s t o r i c a l  a n d  A r c h a e o l o g i c a l  E t h i c s .  S o u t h  C a r o -
l i n a  O u t d o o r  E t h i c s  C o n f e r e n c e ,  F l o r e n c e ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
S e p t e m b e r  1 9 8 8  
E x c a v a t i o n s  a t  F o l l y  I s l a n d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
C h a r l e s t o n  C h a p t e r  o f  S i g m a  X i ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
O c t o b e r  1 9 8 8  
E x c a v a t i o n s  a t  F o l l y  I s l a n d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
C h a r l e s t o n  C h a p t e r  o f  R o t a r y  C l u b ,  C h a r l e s t o n ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  
3 3  
S o u t h ,  S t a n l e y  
J u n e  1 9 8 7  
S a n t a  E l e n a .  I n t e r v i e w ,  A r m e d  F o r c e s  R a d i o ,  
P a r r i s  I s l a n d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
A u g u s t  1 9 8 7  
A r c h a e o l o g y  a t  S a n t a  E l e n a .  A n d e r s o n  C h a p t e r ,  
A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  I v a ,  S o u t h  
C a r o l i n a  
D e c e m b e r  1 9 8 7  
A r c h a e o l o g y  a t  S a n t a  E l e n a .  A l l e n d a l e  C h a p t e r  
A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  A l l e n d a l e ,  
S o u t h  C a r o l i n a  
A p r i l 1 9 8 8  
H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  
M u s e u m  o f  H i l t o n  H e a d ,  H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S o u t h  
C a r o l i n a  
M a y  1 9 8 8  
A r t i f a c t s  F r o m  S p a n i s h  S a n t a  E l e n a .  C h a r l e s t o n  
C h a p t e r ,  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
A P P E N D I X E  
( G r a n t s )  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C . ,  a n d  C .  V a n c e  H a y n e s ,  J r .  
1 9 8 7  
G e o a r c h a e o l o g y  o f  t h e  B a u c o m  P a l e o  I n d i a n  S i t e .  
N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  S o c i e t y  ( $ 8 , 1 4 3 ) .  
1 9 8 8  
C h a i r m a n ,  F u n d  R a i s i n g  D r i v e ,  R o b e r t  L .  S t e p h e n -
s o n  T r u s t  f o r  S C I A A  L i b r a r y ,  U S C  ( $ 5 , 0 0 0 ) .  
H a n s o n ,  G l e n  T . ,  a n d  B r u c e  E .  R i p p e t e a u  
1 9 8 7  
S a v a n n a h  R i v e r  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  P r o g r a m ,  
1 9 8 7 - 1 9 9 2 .  S a v a n n a h  R i v e r  O p e r a t i o n s  O f f i c e ,  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y ,  C o o p e r a t i v e  
A g r e e m e n t  G r a n t  ( $ 1 , 1 0 0 , 0 0 0 ) .  
S m i t h ,  C a t h e r i n e  C .  a n d  T e d  A .  R a t h b u n  
1 9 8 7  
C u r a t i o n  o f  t h e  S C I A A  H u m a n  S k e l e t a l  C o l l e c t i o n .  
S u p p o r t  f o r  S y s t e m a t i c  A n t h r o p o l o g i c a l  C o l l e c t i o n s ,  
N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  ( $ 1 6 , 2 3 2 ) .  
ANNUAL REPORT 1987 AND 1988 
Smith, Steven D. 
1988 
Upgrade of South Carolina Archaeological Site Files. 
SouthCarolinaDepartmentof Archives and History, 
National Park Service ($10,000). 
West, Alex 
1987 
Video Film: The Strength of these Arms: Black 
Labor, White Rice. South Carolina Committee for 
the Humanities. Raldring Grant ($30,000). 
Newell, Mark M. 
1987 
APPENDIXF 
(Contracts) 
Highway 52 Survey, Black and Santee River Cross-
ings. S.C .DepartmentofHighwaysandPublic Trans-
portation ($7,500). 
1987 
Route 39 Survey, Saluda River Crossing. S.C. 
Department of Highways and Public Transportation 
($600). 
1987-1988 
Old Santee Canal Park: Survey. Santee-Cooper 
($31,000). 
1987-1988 
Old Santee Canal Park: Mitigation. Santee-Cooper 
($21,000). 
1987-1988 
Old Santee Canal Park: Land Consulting Contract. 
Santee-Cooper ($15,000). 
Smith, Steven D. 
1987-1988 
Excavations of a Civil War Federal Encampment, 
Folly Island, South Carolina. Funded by Coastal 
Properties, Inc. (3 field seasons) ($45,000). 
1988 
An Archaeological Survey of the Proposed Law 
Enforcement Complex, J. Strom Thurmond Reser-
voir, McCormick County, South Carolina. S.C. 
Wildlife and Marine Resources Department 
($500 .00). 
Smith, Steven D., and Sharon L. Pekrul 
1987-1988 
Sub-Agreement No.1: Cataloging and Computeri-
zationofNationalParkServiceCollectionsatSCIAA. 
34 
Co-Operative Agreement No. CA5000-7-8005, 
National Park Service ($25,000). 
APPENDIXG 
(Courses Taught) 
Goodyear, Albert C. 
Anth 750 Laboratory Methods in Archaeology, 
University of South Carolina, Fall1987. 
Anth 699 Independent Study, Anna Mulcahey, 
University of South Carolina, Fall1987. 
Anth 699 Independent Study, Donnie Barker, 
University of South Carolina, Fall1987. 
Anth 750 Laboratory Methods in Archaeology, 
University of South Carolina, Fall1988. 
Rippeteau, Bruce E. 
Anth 744 Graduate Research Practicum, Joint 
Master's Program in Public Service Archae-
ology, University of South Carolina, Spring 
1987. 
Smith, Steven D. 
Anth 742 Conservation Archaeology, University of 
South Carolina, Fall1987. 
Anth 742 Conservation Archaeology, University of 
South Carolina, Fall1988. 
South, Stanley 
Anth 399 Independent Study, Ashley Chapman, 
University of South Carolina, Fall1987. 
Anth 745 Method and Theory in Historical Archaeology, 
University of South Carolina, Fall1987. 
Anth 745 Method and Theory in Historical Archaeology, 
University of South Carolina, Fall 1988. 
APPENDIX H 
(Editorships) 
DePratter, Chester B. 
1987-1988 
Editor, South Carolina Antiquities, Journal of the 
Archeological Society of South Carolina. 
1987-1988 
Editor, Chainmail, Newsletter of the DeSoto Trail 
Commission. 
A P P E N D I C E S  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  
1 9 8 7 - 1 9 8 8  
R e g i o n a l  E d i t o r ,  T h e  N o r t h  A m e r i c a n  A r c h e o l o g i s t .  
H a n s o n ,  G l e n  T .  
1 9 8 7  
E d i t o r , N e w s l e t t e r ,  C o u n c i l  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P r o f e s -
s i o n a l  A r c h a e o l o g i s t s .  
1 9 8 7  
E d i t o r , B u l l e t i n 3 0 S o u t h e a s t e r n A r c h e o l o g i c a l  C o n -
f e r e n c e ,  A b s t r a c t s  o f t h e 4 4 t h ,  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o -
l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
P o w e l l ,  N e n a  
1 9 8 7 - 1 9 8 8  
E d i t o r ,  F e a t u r e s  a n d  P r o f i l e s ,  N e w s l e t t e r  o f  t h e  
A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
R i p p e t e a u ,  B r u c e  E .  
1 9 8 7  a n d  1 9 8 8  
E d i t o r i a l  B o a r d .  A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y .  
1 9 8 7 - 1 9 8 8  
E d i t o r i a l  R e v i e w  B o a r d ,  C o l o r a d o  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y .  
S m i t h ,  S t e v e n  D .  
1 9 8 8  
E d i t o r ,  S C I A A N e w s ,  N e w s l e t t e r  o f  t h e  S . C .  I n s t i t u t e  
o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
1 9 8 7  
E d i t o r i a l  B o a r d ,  I n t e r d i s c i p l i n a r y  C o n t r i b u t i o n s  
t o  A r c h a e o l o g y .  P l e n u m  P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n ,  
N e w  Y o r k .  
1 9 8 7  a n d  1 9 8 8  
E d i t o r ,  V o l u m e s  i n  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y ,  6  
v o l u m e s  p u b l i s h e d  b y  t h e  C o n f e r e n c e  o n  H i s t o r i c  
S i t e  A r c h a e o l o g y .  
A P P E N D I X  I  
( T h e s e s  a n d  D i s s e r t a t i o n s )  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  
A n n a  M u l c a h e y ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  ( C h a i r -
m a n ) ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
W i l l i a m R a d i s c h ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  ( C h a i r -
m a n ) ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
3 5  
R i t a K e n i o n ,  M a s t e r s  T h e s i s C o m m i t t e e ,  ( C h a i r m a n ) ,  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
D o n n i e  B a r k e r ,  M a s t e r s  T h e s i s  C o m m i t t e e  ( C h a i r -
m a n ) ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
B r a d  B o t w i c k ,  M a s t e r s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t -
m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a .  
M i k e  L i n d e m a n ,  M a s t e r s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
S t e v e  S a v a g e ,  M a s t e r s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t -
m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a .  
L e i t h  S m i t h ,  M a s t e r s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t m e n t  
o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
M a r k B r o o k s , D i s s e r t a t i o n  C o m m i t t e e ,  D e p a r t m e n t  
o f  G e o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
J a n  B r o w n ,  D i s s e r t a t i o n  C o m m i t t e e ,  D e p a r t m e n t  o f  
G e o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
V .  A n n  T i p p i t t ,  D i s s e r t a t i o n  C o m m i t t e e ,  D e p a r t m e n t  
o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a ,  
C h a p e l  H i l l .  
R a n d y  D a n i e l ,  D i s s e r t a t i o n  C o m m i t t e e ,  D e p a r t m e n t  
o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f N o r t h  C a r o l i n a ,  
C h a p e l  H i l l .  
G l e n  T .  H a n s o n ,  D i s s e r t a t i o n  C o m m i t t e e ,  D e p a r t -
m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  A r i z o n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
H a n s o n ,  G l e n  T .  
R i t a  K e n i o n ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t -
m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
W i l l i a m  R a d i s c h ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
R i p p e t e a u ,  B r u c e  E .  
D o n n i e  B a r k e r ,  M a s t e r s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t -
m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a .  
S m i t h ,  S t e v e n  D .  
A l e x  W e s t ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t m e n t  
o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
C y n t h i a  C o n n o r ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
B r a d  B o t w i c k ,  M a s t e r ' s  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t -
m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
ANNUAL REPORT 1987 AND 1988 
South, Stanley 
Charles Rinehart, Master's Thesis Committee, 
Department of Anthropology, University of South 
Carolina. 
Melissa Palmer, Master's Thesis Committee, 
Department of Anthropology, University of South 
Carolina. 
Elaine Nichols, Master's Thesis Committee, Depart-
ment of Anthropology, University of South 
Carolina. 
Janet Harris, Master's Thesis ~ommittee, Depart-
ment of Anthropology, University of South 
Carolina. 
Rita Kenion, Master's Thesis Committee, Depart-
ment of Anthropology, University of South 
Carolina. 
Ruth Troccoli, Master's Thesis Committee, Depart-
ment of Anthropology, University of South 
Carolina. 
Ron Anthony, Master's Thesis Committee, Depart-
ment of Anthropology, University of South 
Carolina. 
Linda Carnes, Dissertation Committee, Department 
of Anthropology, University of North Carolina, 
Chapel Hill. 
Russell K. Skowronek, Dissertation Committee, 
Department of Anthropology, Michigan State 
University. 
APPENDIXJ 
(Offices) 
DePratter, Chester B. 
1987 and 1988 
Secretary-Treasurer, Council of South Carolina Profes-
sional Archaeologists. 
Member, Board of Directors, Archeological Society of 
South Carolina. 
Goodyear, Albert C. 
1987 
Vice President and Monthly Program Chairman, Arche-
ological Society of South Carolina. 
1987-1988 
Executive Officer, Southeastern Archaeological Confer-
ence. 
Hanson, Glen T. 
1987 
President, Council of South Carolina Professional 
Archaeologists. 
36 
Powell, Nena 
1987 and 1988 
Treasurer, Archeological Society of South Carolina. 
Rippeteau, Bruce E. 
1987 and 1988 
Vice-Chairman, South Carolina Heritage Trust 
Advisor to the Environmental Impact Analysis. 
American Society of Civil Engineers. 
Research Council, USS Monitor Archaeology Commit-
tee,NOAA. 
Ex Officio Member, Dive Safety and Control Board. 
Ex Officio Member, Board of Directors, Archeological 
Society of South Carolina. 
Ex Officio Member, Board of Directors, Council of 
South Carolina Professional Archaeologists. 
APPENDIXK 
(Consultations) 
DePratter, Chester B. 
1988 
Reviewer of Book Manuscripts for University ofTennes-
seePress. 
Goodyear, Albert C. 
1987 and 1988 
Reviewer of Grant Proposals for National Geographic 
Society. 
Reviewer of Grant Proposals for Sigma Xi. 
Reviewer of Grant Proposals for American Philosophical 
Society. 
Reviewer of Grant Proposals for the National Science 
Foundation. 
Reviewer of Manuscripts for American Antiquity. 
Rippeteau, Bruce E. 
1987-1988 
Reviewer of Manuscripts for American Antiquity. 
South, Stanley 
1987-1988 
Reviewer ofGrantProposals for the National Geographic 
Society. 
Reviewer of Grant Proposals for the National Science 
Foundation. 
Reviewer of Grant Proposals for the National Endow-
ment for the Humanities. 
A P P E N D I C E S  
C o n s u l t a n t ,  N o r t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y  B r a n c h ,  
L o w e r y  H o u s e ,  P e m b r o k e ,  N o r t h  C a r o l i n a .  
A P P E N D I X L  
( U n i v e r s i t y  a n d  S t a t e  C o m m i t t e e s )  
D e P r a t t e r ,  C h e s t e r  B .  
1 9 8 7  a n d  1 9 8 8  
M e m b e r  b y  G u b e r n a t o r i a l  A p p o i n t m e n t ,  D e S o t o  T r a i l  
C o m m i s s i o n .  
1 9 8 8  
O r g a n i z e r  a n d  C h a i r m a n ,  S o u t h  C a r o l i n a  C o l u m b u s  
Q u i n c e n t e n a r y  P l a n n i n g  C o m m i t t e e .  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  
1 9 8 7  
A s s o c i a t e  H e a d ,  R e s e a r c h  D i v i s i o n ,  S . C .  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
C h a i r m a n ,  C o m p r e h e n s i v e  E x a m i n a t i o n  C o m m i t t e e ,  
M a s t e r ' s  i n  P u b l i c  S e r v i c e  A r c h a e o l o g y  P r o g r a m ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
C o n f e r e n c e  C o o r d i n a t o r ,  J o i n t  4 4 t h  S o u t h e a s t e r n  
A r c h a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e  a n d  E a s t e r n  S t a t e s  
A r c h a e o l o g i c a l  F e d e r a t i o n ,  A n n u a l  M e e t i n g ,  C h a r -
l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 8 7 - 1 9 8 8  
A l t e r n a t e  M e m b e r ,  A d v i s o r y  B o a r d ,  S o u t h  C a r o l i n a  
H e r i t a g e  T r u s t .  
M e m b e r ,  C u r r i c u l u m  C o m m i t t e e ,  M a s t e r ' s  i n  P u b l i c  
S e r v i c e  A r c h a e o l o g y  P r o g r a m ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
M e m b e r ,  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
M e m b e r ,  R e s e a r c h  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
P r o g r a m  C h a i r m a n  a n d  C o n f e r e n c e  C o o r d i n a t o r ,  1 3 t h  
a n d  1 4 t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e s  o n  S o u t h  C a r o l i n a  
A r c h a e o l o g y .  
1 9 8 8  
M e m b e r ,  S t a t e  B o a r d  o f  R e v i e w ,  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  
H i s t o r i c  P l a c e s .  
M e m b e r ,  S e n i o r  A d v i s o r y  C o u n c i l ,  S . C .  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
J o i n t  C o o r d i n a t o r ,  S C I A A  2 5 t h  A n n i v e r s a r y  C e l e b r a -
t i o n .  
B o a r d  o f  A d v i s o r s ,  S a v a n n a h  R i v e r  A r c h a e o l o g i c a l  
R e s e a r c h  P r o g r a m .  
3 7  
H a n s o n ,  G l e n  T .  
1 9 8 7  
A s s o c i a t e  D i r e c t o r  f o r  R e s e a r c h ,  S .  C .  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
P r o g r a m  C h a i r ,  J o i n t  4 4 t h  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  
C o n f e r e n c e  a n d  E a s t e r n  S t a t e s  A r c h a e o l o g i c a l  F e d -
e r a t i o n  A n n u a l  M e e t i n g ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 8 8  
M e m b e r ,  S e n i o r  A d v i s o r y  C o u n c i l ,  S . C .  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
H e a d ,  R e s e a r c h  D i v i s i o n ,  S . C .  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  
a n d  A n t h r o p o l o g y .  
P o w e l l ,  N e n a  
1 9 8 7  
J o i n t  C o o r d i n a t o r ,  1 3 t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o n  S o u t h  
C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y .  
J o i n t  C o o r d i n a t o r ,  J o i n t  4 4 t h  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i -
c a l  C o n f e r e n c e  a n d  E a s t e r n  S t a t e s  A r c h a e o l o g i c a l  
F e d e r a t i o n  A n n u a l  M e e t i n g ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o -
l i n a .  
1 9 8 8  
J o i n t  C o o r d i n a t o r ,  1 4 t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o n  S o u t h  
C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y .  
J o i n t  C o o r d i n a t o r ,  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 s t  A n n u a l  F a l l  F i e l d  D a y .  
J o i n t  C o o r d i n a t o r ,  S C I A A  2 5 t h  A n n i v e r s a r y  C e l e -
b r a t i o n .  
R i p p e t e a u ,  B r u c e  E .  
1 9 8 7  a n d  1 9 8 8  
A d m i n i s t r a t i v e  H o s t ,  J o i n t  4 4 t h  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o -
l o g i c a l  C o n f e r e n c e  a n d  E a s t e r n  S t a t e s  A r c h a e o l o g i -
c a l  F e d e r a t i o n  A n n u a l  M e e t i n g ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
A d m i n i s t r a t i v e  H o s t ,  S o u t h e a s t e r n  R e g i o n a l  M e e t i n g  o f  
t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t s ,  
J o i n t  4 4 t h  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e  
a n d  E a s t e r n  S t a t e s  A r c h a e o l o g i c a l  F e d e r a t i o n  A n -
n u a l  M e e t i n g ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
M e m b e r ,  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  S i g m a  X i ,  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  C h a p t e r .  
M e m b e r ,  R e s e a r c h  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
M e m b e r ,  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  
H i s t o r y :  S H P O ' s  S t a t e  B o a r d  o f  R e v i e w .  
B o a r d  M e m b e r ,  C a m d e n  H i s t o r i c a l  C o m m i s s i o n .  
R e s e a r c h  A s s o c i a t e ,  B e l l e  W .  B a r u c h  I n s t i t u t e .  
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1 9 8 7  S t a f f  
A l a n  A l b r i g h t ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t  f o r  S p e c i a l  
P r o j e c t s  
D o r o t h y  A l f o r d ,  B u s i n e s s  M a n a g e r  
C h r i s t o p h e r  A m e r ,  D e p u t y  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  f o r  
U n d e r w a t e r  
J o e  B e a t t y ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t  T e c h n i c i a n  
M a r k  B r o o k s ,  A r c h a e o l o g i s t  
R i c h a r d  B r o o k s ,  A r c h a e o l o g i s t  
P e g g y  B r o o k s ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t  T e c h n i c i a n  
D e b  B a r s h a f s k y ,  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
T o m m y  C h a r l e s ,  A r c h a e o l o g i s t  
M a r i  C u s t o d i o ,  P h o t o g r a p h e r  
C h e s t e r  D e P r a t t e r ,  A r c h a e o l o g i s t  
K e i t h  D e r t i n g ,  I n f o r m a t i o n  M a n a g e r  
H a r o l d  F o r t u n e ,  A s s i s t a n t  C o n s e r v a t o r  a n d  B u i l d i n g s  
M a n a g e r  
A l b e r t  G o o d y e a r ,  A r c h a e o l o g i s t ,  A s s o c i a t e  R e s e a r c h  
P r o f e s s o r  
G l e n  H a n s o n ,  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  f o r  R e s e a r c h  
D i n a  H i l l ,  M o n i t o r  P r o j e c t  C o o r d i n a t o r  
G e o r g e  L e w i s ,  R e s e a r c h  A s s i s t a n t  
A m y  L o c k l e a r ,  S e c r e t a r y  
J i m  M i c h i e ,  A r c h a e o l o g i s t  
J a y  M i l l s ,  R e s e a r c h  A s s o c i a t e  
D i a n e  M o s e s ,  W o r d  P r o c e s s o r  S p e c i a l i s t  
C a r l  N a y l o r ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t  T e c h n i c i a n  
M a r k  N e w e l l ,  U A M P  P r o j e c t  C o o r d i n a t o r  
S h a r o n  P e k r u l ,  C u r a t o r  
C u r t i s s  P e t e r s o n ,  C o n s e r v a t o r  
K e n n  P i n s o n ,  E d i t o r  
N e n a  P o w e l l ,  A r c h a e o l o g i s t  
T e d  R a t h b u n ,  D e p u t y  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  f o r  F o r e n s i c s  
B r u c e  R i p p e t e a u ,  D i r e c t o r ,  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t ,  R e s e a r c h  
P r o f e s s o r  
A n n  S a l t e r ,  I l l u s t r a t o r  
K e n  S a s s a m a n ,  A r c h a e o l o g i s t  
J o d y  S i m m o n s ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t  
S t e v e  S m i t h ,  D e p u t y  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  
S t a n l e y  S o u t h ,  A r c h a e o l o g i s t ,  R e s e a r c h  P r o f e s s o r  
C a r l  S t e e n ,  A r c h a e o l o g i s t  
R o b e r t  L .  S t e p h e n s o n ,  E m e r i t u s  R e s e a r c h  P r o f e s s o r  
1 9 8 8  S t a f f  
A l a n  A l b r i g h t ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t  f o r  S p e c i a l  
P r o j e c t s  
C h r i s t o p h e r  A m e r ,  D e p u t y  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  f o r  
U n d e r w a t e r  
D a v i d  B e a r d ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t  
J o e  B e a t t y ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t  T e c h n i c i a n  
M a r k  B r o o k s ,  A r c h a e o l o g i s t  
R i c h a r d  B r o o k s ,  A r c h a e o l o g i s t  
P e g g y  B r o o k s ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t  T e c h n i c i a n  
J a m i e  B r o w n e ,  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
T o m m y  C h a r l e s ,  A r c h a e o l o g i s t  
C h e s t e r  D e P r a t t e r ,  A r c h a e o l o g i s t  
K e i t h  D e r t i n g ,  I n f o r m a t i o n  M a n a g e r  
H a r o l d  F o r t u n e ,  A s s i s t a n t  C o n s e r v a t o r  a n d  B u i l d i n g s  
M a n a g e r  
A l b e r t  G o o d y e a r ,  A r c h a e o l o g i s t ,  A s s o c i a t e  R e s e a r c h  
P r o f e s s o r  
G l e n  H a n s o n ,  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  f o r  R e s e a r c h  
D i n a  H i l l ,  M o n i t o r  P r o j e c t  C o o r d i n a t o r  
K a r e n  J a c k s o n ,  S e c r e t a r y  
J e n n i f e r  J e w e l l ,  B u s i n e s s  M a n a g e r  
J i m  L e g g ,  R e s e a r c h  A s s i s t a n t  
G e o r g e  L e w i s ,  R e s e a r c h  A s s i s t a n t  
J i m  M i c h i e ,  A r c h a e o l o g i s t  
G i n g e r  M i l e s ,  S e c r e t a r y  
J a y  M i l l s ,  R e s e a r c h  A s s o c i a t e  
D i a n e  M o s e s ,  W o r d  P r o c e s s o r  S p e c i a l i s t  
C a r l  N a y l o r ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t  T e c h n i c i a n  
M a r k  N e w e l l ,  U A M P  P r o j e c t  C o o r d i n a t o r  
M e l i s s a  P a l m e r ,  R e s e a r c h  A s s i s t a n t  
S h a r o n  P e k r u l ,  C u r a t o r  
C u r t i s s  P e t e r s o n ,  C o n s e r v a t o r  
K e n n  P i n s o n ,  E d i t o r  
N e n a  P o w e l l ,  A r c h a e o l o g i s t  
T e d  R a t h b u n ,  D e p u t y  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  f o r  F o r e n s i c s  
B r u c e  R i p p e t e a u ,  D i r e c t o r ,  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t ,  R e s e a r c h  
P r o f e s s o r  
K e n  S a s s a m a n ,  A r c h a e o l o g i s t  
J o d y  S i m m o n s ,  U n d e r w a t e r  A r c h a e o l o g i s t  
S t e v e  S m i t h ,  D e p u t y  S t a t e  A r c h a e o l o g i s t  
S t a n l e y  S o u t h ,  A r c h a e o l o g i s t ,  R e s e a r c h  P r o f e s s o r  
R o b e r t  L .  S t e p h e n s o n ,  E m e r i t u s  R e s e a r c h  P r o f e s s o r  
B r u c e  F r a n k  T h o m p s o n ,  C o n s e r v a t o r  

